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 1
 ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ
 ﻣﻘﺪﻣﺔ
 ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ . ﺃ
 ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ . ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ ﺃﺩﺍﺓ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﺍﳌﺸﺎﻋﺮ ﻭ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ
 ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﳍﺎ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ ﻫﻲ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻺﺗﺼﺎﻝ ﺑﲔ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ , ﺍﻷﺳﺎﺱ
 ﺣﱴ ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻨﺎﻙ . ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭ
 ﻭ , ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻫﻲ ﻛﻠﻐﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺍﳌﺴﻠﻤﻮﻥ ﻟﻠﻌﺒﺎﺩﺓ
 . ﺃﻳﻀﺎ ﻛﻠﻐﺔ ﺍﻟﻘﺮﺃﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ
 1
 ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻑ ﺃﻫﻞ ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺩﺧﻠﺖ ﺑﺈﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ﻣﻨﺬ
 ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﺍﳌﻴﻼﺩﻱ ﻣﻊ ﻗﺪﻭﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺏ
 . ﺴﻠﻤﲔ ﺍﳌ
 2
 ﰲ ﺩﻭﺭ ﺗﻄﻮﺭﻫﺎ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﺔ ﺭﲰﻴﺔ ﰲ ﻫﻴﺌﺔ
 ﻓﲑﻓﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ , ﺍﳌﻴﻼﺩﻱ ۳۷۹١ ﲢﺪﻳﺪﺍ ﰲ ﺳﻨﺔ ( BBP ) ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ
 ﻭ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻄﺒﻌﺎ ﺇﺫﺍ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ . ﻣﱰﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ
 . ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ
 ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺑﺎﳌﺪﺍﺭﺱ ﱂ ﻳﺪﺭﺱ ﺑﺎﳌﻌﺎﻫﺪ ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺃﺩﺭﺟﺖ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ
 ﻭ . ﺑﻞ ﻟﻴﺴﺖ ﺳﻬﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺃﻥ ﻳﻔﻬﻤﻮﺍ ﻭ ﻳﺘﻘﻨﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺎﺩﺓ , ﻓﻘﻂ
 ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ , ﻛﺬﻟﻚ ﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ
 1
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 2
۱۱ . ﺹ ( ۰۱۰۲ : ﻣﺎﻻﻧﺞ ) , ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻬﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ , ﺃﻭﺭﻳﻞ ﲝﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ
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 ﻭ ﻫﻲ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻹﺳﺘﻤﺎﻉ ﻭ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭ ) ﻗﺎﺩﺭﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺑﻊ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
 ﻭ ﻟﻮ . ﻮﺍﺻﻠﻮﺍ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺟﻴﺪﺍ ﻟﻜﻲ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﺍ ﺃﻥ ﻳ ( ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
 ﺑﻞ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ , ﻗﻴﻞ ﺃﻥ ﻓﻬﻢ ﺍﳌﻘﺮﻭﺀ ﺃﻫﻢ ﺍﳌﻬﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
 , ﺃﺻﻌﺐ ﺍﳌﻬﺎﺭﺓ ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 3
 ﻭ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻺﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻛﺜﺮ
 (. ﺍﻹﻣﻼﺀ ﻭ ﺍﳋﻂ ) ﺗﻌﻘﻴﺪﺍ ﺑﺎﳉﻮﺍﻧﺐ ﻣﻦ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ
 4
 ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻭ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﻫﻮ ﻓﺌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﱵ
 ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭ ﺍﳌﺸﺎﻋﺮ ﻭ ﺍﳋﻮﺍﻃﺮ ﻭ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﺇﱃ ﺍﻷﺧﺮﻳﻦ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺸﻮﻗﺔ
 ﻭ ﻛﺘﺎﺑﺔ , ﻭ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺍﻟﻘﺼﺺ ﻭ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺎﺕ , ﻣﺜﻞ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﳌﻘﺎﻻﺕ , ﻣﺜﲑﺓ
 ﻓﺎﻹﻧﺸﺎﺀ ﺿﺮﻭﺭﻱ . ﻭ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﺸﻌﺮ , ﻭ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻢ , ﺍﳌﺬﻛﺮﺍﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
 ﺮﺍﻩ ﺣﻮﻟﻪ ﻣﻦ ﳝﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻤﺎ ﻳ , ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﳊﺪﻳﺚ
 ﻭ ﳝﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﺆﺛﺮ , ﺃﺣﺪﺍﺙ ﻭ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻭ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﺗﻌﺒﲑﺍ ﻳﻌﻜﺲ ﺫﺍﺗﻴﺘﻪ
 . ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺄﻓﻜﺎﺭﻩ ﻭ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ
 5
 ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ , ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻛﺄﺩﺍﺓ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻓﻘﻂ
 ﻻ ﲢﺪﺙ ﺍﳌﻮﺍﺻﻼﺕ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺎﺱ . ﻫﻲ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻹﺗﺼﺎﻝ ﻏﲑ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ
 ﻭ ﻟﻜﻦ ﳝﻜﻦ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥ ﺗﺘﻢ ﺑﲔ , ﺣﺪ ﻓﻘﻂ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﰲ ﺯﻣﻦ ﻭﺍ
 ﻭ ﻛﺎﻥ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ . ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﰲ ﻋﺼﺮ ﳐﺘﻠﻒ
 ﻟﻜﻦ ﺗﻌﺎﻟﻴﻤﻪ ﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﺃﺑﻠﻐﻬﺎ ﻟﻠﺒﺸﺮﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ , ﻭ ﺳﻠﻢ ﺗﻮﰲ ﰲ ﺍﳌﺎﺿﻲ
 3
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۵١١ ﺹ , ( ٦۹۹١ , ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ : ﺩﻣﺴﻖ ) , ﻃﺮﻕ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ , ﺟﻮﺩﺕ ﺍﻟﺮﻛﺎﰊ
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 ﻭ ﻫﺬﺍ , ﻭ ﻫﻲ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﻭ ﻏﲑ ﺫﻟﻚ , ﺍﳊﺎﺿﺮ
 ﺸﺎﻋﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻟﻪ ﻟﺮﺍﻭﻳﻪ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﻭ ﻛﻤﺎ ﺍﻟ . ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
 ﺃﻛﺘﺐ ﺷﻌﺮﻱ : " ﻋﻤﺮ ﻛﻤﺎ ﻧﻘﻠﻪ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻦ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
 ﺇﻥ ﺍﻷﻋﺮﺍﰊ ﻟﻴﻨﺴﻰ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻗﺪ ﺳﻬﺮﺕ , ﻓﺎﻟﻜﺘﺎﺏ ﺃﻋﺠﺐ ﺇﱄ ﻣﻦ ﺍﳊﻔﻆ
 ﻭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻻ , ﻓﻴﻀﻊ ﻣﻮﺿﻌﻬﺎ ﻛﻠﻤﺔ ﰲ ﻭﺯﺎ ﻻ ﺗﺴﺎﻭﻳﻬﺎ , ﰲ ﻃﻠﺒﻬﺎ ﻟﻴﻠﺔ
 . ﻳﻨﺴﻰ ﻭ ﻻ ﻳﺒﺪﻝ ﻛﻼﻡ ﺑﻜﻼﻡ
 6
 ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺃﻥ ﻳﻔﻜﺮ ﻋﻦ . ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﻬﻠﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
 ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﻨﺤﻮﻱ ﻣﻦ ﺍﳉﻤﻞ ﻭ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﳌﺮﺟﻮ ﻟﻜﻲ ﻳﻔﻬﻢ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻋﻦ
 ﺇﱃ ( ﺃﻱ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ) ﻭ ﻟﺬﻟﻚ ﳛﺘﺎﺝ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ . ﻛﺘﺎﺑﺘﻪ
 ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﳉﻴﺪﺓ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ
 ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ . ﻳﻘﺎﺕ ﳍﺎ ﻣﻠﺤﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻄﺮ . ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ
 ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺔ ". ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺃﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺩﺓ : " ﳏﻤﻮﺩ ﻳﻮﻧﺲ
 ﻭ . ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺳﺪﻳﺪﺍ ﺳﻴﺴﻬﻞ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻟﻴﻔﻬﻤﻮﺍ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻌﺒﺔ ﺟﺪﺍ
 ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﻟﻦ ﻳﻨﺠﺢ ﺷﻴﺊ ﺳﻬﻞ ﺇﻥ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ
 . ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ
 7
 ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﰲ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
 ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻭ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ " ﺇﺣﺴﻨﻴﺔ "
 ﻟﻴﺴﺖ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ : ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺄﺳﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻓﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﺃﻥ . ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
 6
 ١١ ﺹ , ( ٤٢٤١ , ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ : ﻟﺒﻨﺎﻥ - ﺑﲑﻭﺕ ) , ﻣﺮﺟﻊ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﰲ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ , ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ
 7
۷ ﺹ , i’ajuS : ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ
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 ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﳉﻤﻴﻊ ﺍﻷﻏﺮﺍﺽ ﻭ ﺍﻷﺳﺎﺗﻴﺬ ﻭﺍﻟﻄﻼﺏ ﻭ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ
 . ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﻷﻥ ﻛﻞ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ , ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
 8
 ﺇﺫﺍ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ
 ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺸﻔﻬﻴﺔ ﻓﺴﻮﻑ ﻳﺴﺄﻡ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ
 ﻭ ﺇﺫﺍ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ . ﻷﻢ ﻗﺪ ﻧﺎﻟﻮﺍ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﻌﻬﺪ
 ﺍﻹﺗﺼﺎﻟﻴﺔ ﻓﺴﻮﻑ ﺗﺼﻌﺐ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻷﻥ ﺍﳌﻌﻬﺪ ﻟﻴﺲ ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭ ﱂ
 ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮﺳﻂ ﺍﻷﻫﺪﻑ ﻭ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ . ﺗﻮﺟﺪ ﺑﻴﺌﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻓﻴﻪ
 ﻭ ﻫﻲ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﻨﻮﺍﻗﺺ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺍﻹﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ , ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺘﲔ ﺍﳌﺬﻛﺮﺗﲔ
 . ﺍﳌﺰﻳﺎ ﻋﻨﻬﻤﺎ
 ﻭ ﺑﺴﺒﺐ ﺫﻟﻚ ﺗﻨﺠﺬﺏ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﲡﻴﺔ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭﺓ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ
 " ﺇﺣﺴﻨﻴﺔ " ﺪﺭﺳﺔ ﻭ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻺﻧﺸﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺇﺣﺪﻯ ﻋﺸﺮ ﲟ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻋﻦ ﺗﻌﻠﻢ ﺃﻛﺜﺮ ﺪ ﺃﻥ ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ ﻷﻥ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﺮﻳ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ
 . ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ
 ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺒﺤﺚ . ﺏ
 ﻓﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﻛﻤﺎ , ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﱃ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ
 : ﻳﻠﻲ
 8
 .mlh ,)9002 ,takysiM :gnalaM( ,barA asahaB narajagneP igolodoteM ,ydneffE dauF damhA : ﻳﺘﺮﺟﻢ ﻣﻦ
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 ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﻛﻴﻒ . ١
 ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ؟ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ " ﺇﺣﺴﻨﻴﺔ " ﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺇﺣﺪﻯ ﻋﺸﺮ ﲟ
 ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻛﻴﻒ ﻧﺘﻴﺠﺔ . 2
 ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ؟ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ " ﺇﺣﺴﻨﻴﺔ " ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺇﺣﺪﻯ ﻋﺸﺮ ﲟﺪﺭﺳﺔ
 ﺼﻞ ﺍﻟﻔ ﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﻣﺎ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟ . 3
 ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ ﻭ ﻋﻼﺟﻬﺎ؟ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ " ﺇﺣﺴﻨﻴﺔ " ﺇﺣﺪﻯ ﻋﺸﺮ ﲟﺪﺭﺳﺔ
 ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺒﺤﺚ . ﺝ
 : ﺃﻣﺎ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
 ﺮﻳﻘﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺇﺣﺪﻯ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﺑﺎﺳﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄ ﳌﻌﺮﻓﺔ . ١
 ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ " ﺇﺣﺴﻨﻴﺔ " ﺪﺭﺳﺔ ﻋﺸﺮ ﲟ
 ﺍﻟﻄﻼﺏ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ ﺔ ﺠ ﻓﺔ ﻧﺘﻴ ﳌﻌﺮ . 2
 ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ " ﺇﺣﺴﻨﻴﺔ " ﺇﺣﺪﻯ ﻋﺸﺮ ﲟﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﰲ
 ﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟ . 3
 ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ " ﺇﺣﺴﻨﻴﺔ " ﺇﺣﺪﻯ ﻋﺸﺮ ﲟﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ
 ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﺒﺤﺚ . ﺩ
: ﻭ ﺃﻣﺎ ﺍﳌﻨﺎﻓﻊ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ
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 ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﺑﺎﺳﺘﺤﺪﺍﻡ ﻝ ﻭ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﻛﻴﻒ ﳊﺼﻮ . ١
 ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ
 ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﳋﺰﺍﻧﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ . ٢
 ﰲ ﻛﻠﻴﺔ ( I.dPS ) ﻭ ﺍﳋﺼﻮﺹ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔ ﺃﻥ ﺗﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ . ۳
 ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ ﺃﻣﺒﻴﻞ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
 ﺍﳉﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮﺭﺍﺑﺎﻳﺎ
 ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺼﻄﻠﺤﺎﺕ . ﻩ
 ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺭﺃﺕ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺧﻮﻓﺎ ﻋﻦ
 : ﺍﳌﺼﻄﻠﺤﺎﺕ
 - ﺩﺭﺱ ) ﻣﺼﺪﺭ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﺛﻼﺛﻲ ﳎﺮﺩ : ﺩﺭﺍﺳﺔ ·
 ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻗﺒﻞ ( ﺩﺭﺍﺳﺔ - ﺩﺭﺳﺎ - ﻳﺪﺭﺱ
 . ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﳛﻔﻈﻪ
 9
 ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻫﻲ ﺧﻄﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﰲ : ( kitkelkE ) ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ ·
 ﻋﺮﺽ ﻣﻨﻬﺠﻲ ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﱵ ﺑﻨﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﺧﻞ
 . ﺍﳌﻌﲔ
 01
 ﺃﻣﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
 ﳍﺎ ﺍﳌﺼﻄﻠﺤﺎﺕ . ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭ ﺍﻧﺪﻣﺎﺝ
 9
 ٠٠٢ ﺹ , ( ۸۸۹١ , ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻀﺮﻑ : ﺑﲑﻭﺕ ) , ﺍﳌﻨﺠﺪ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﻋﻼﻡ , ﻟﻮﻭﺱ ﻣﻌﻠﻮﻑ
 01
۸ ﺹ , ﺃﲪﺪ ﻓﺆﺍﺩ ﺇﻳﻔﻴﻨﺪﻱ , ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ
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 ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﳌﺰﺩﻭﺟﺔ ﻭ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
 . ﺍﳌﺨﺘﺎﺭﺓ ﻭ ﻏﲑ ﺫﻟﻚ
 11
 - ﻳﻌﻠﻢ - ﻋﻠﻢ ) ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻫﻮ ﻣﺼﺪﺭ ﻣﻦ : ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ·
 ﻭ ﺃﻣﺎ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﻫﻮ . ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻣﻦ ﻣﺪﺭﺱ , ( ﺗﻌﻠﻴﻤﺎ
 ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻨﻪ
 ﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭ ﺍﳌﺸﺎﻋﺮ ﻭ ﺍﳋﻮﺍﻃﺮ ﻭ ﺍ
 . ﻧﻘﻠﻬﺎ ﺇﱃ ﺍﻷﺧﺮﻳﻦ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺸﻮﻗﺔ ﻣﺜﲑﺓ
 ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ . ﻭ
 ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭ ﻣﺪﺧﻠﻪ . ١
 dlei f ) ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺳﺘﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﳌﻴﺪﺍﱐ
 ﻭ , ﻷﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﲨﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﺒﺤﺚ ( hcraeser
 ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ . ﻛﻤﺪﺧﻠﻪ ( fitatilauk ) ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ
 ﺷﻜﻞ ﰲ ﻮﺻﻔﻴﺔ ﺍﻟ ﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺘﺞ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ
 . ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﳌﺸﺎﻫﺪ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭ ﻣﻦ ﻨﻄﻮﻗﺔ ﺍﳌ ﻜﺘﻮﺑﺔ ﺃﻭ ﺍﳌ ﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟ
 21
 11
 ٠۹ ﺹ , ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ
 21
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 ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﰲ ﺷﻜﻞ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ
 ﻗﻴﺪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﻓﻜﺮﺓ ﻋﻦ ﺃﻭ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻟﻮﺻﻒ ﺍﻟﱵ ﻭﺻﻔﻴﺔ
 . ﺍﻟﺒﺤﺚ
 31
 ﺍﻟﺬﺍﺕ ﻭ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﺚ . ٢
 ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﻫﻮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﻮﺿﻮﻉ ﺍﳌ
 ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺇﺣﺪﻯ ﻋﺸﺮ ﲟﺪﺭﺳﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺪﺙ
 ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ " ﺇﺣﺴﻨﻴﺔ "
 ﰲ ﻫﺬﺍ ﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟ ﻛﻤﺼﺪﺭ ﺗﺴﻤﻰ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻭ ﻭ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺬﺍﺕ
 : ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ
 ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ( ﺃ
 ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﰎ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻲ
 ﻭ ﺧﺼﻮﺻﺎ ، " ﺇﺣﺴﻨﻴﺔ " ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﶈﺔ ﻋﻦ
 . ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻄﺒﻴﻖ ﻋﻦ ﺗ
 ﻣﺪﺭﺱ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ( ﺏ
 ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺪﺭﺱ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺬﻱ
 . ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﻄﺒﻴﻖ ﰲ ﺗ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ
 31
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 ﺍﻟﻄﻼﺏ ( ﺝ
 ﻷﻥ ﻋﺪﺩ . ﺒﺤﺚ ﺍﻟ ﺍ ﰲ ﻫﺬ ﺎﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﻛ ﺍﻟﻄﻼﺏ
 , ﺎ ﻣﺎﺋﺔ ﻃﺎﻟﺒ ﻫﻮ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﳊﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ ﺼﻞ ﻔ ﺍﻟ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﰲ
 ﻭ : ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﺖ ﺳﻮﻫﺎﺭﺳﻴﻤﻲ ﺃﺭﻳﻜﻮﻧﻄﺎ . ﻓﺎﻟﺒﺤﺚ ﲝﺚ ﳎﺘﻤﻊ
 ﳌﺎ ﻛﺎﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺄﺓ ﻓﺄﺣﺴﻦ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔ ﺃﻥ ﺗﺎﺧﺬ
 . ﻛﻠﻬﻢ
 41
 ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﳉﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ . ۳
 : ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻟﻨﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻫﻲ
 ( isavresbO ) ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﳌﻼﺣﻈﺔ ﻭ ﺍﳌﺸﺎﻫﺪﺓ ( ﺃ
 ﻫﻲ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻻﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺎ
 . ﻳﺸﻬﺪ ﻭ ﻳﺴﻤﻊ ﻋﻨﻬﺎ
 51
 ﻭ ﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺮﻳﺪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺃﻥ ﺗﻌﺮﻑ
 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﰲ ﻣﻦ ﺃﺣﻮﺍﻝ
 . ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ " ﺇﺣﺴﻨﻴﺔ " ﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳊﺎﺩﻳﺔ ﻋﺸﺮ ﺑﺎ
 ( aracnawaW ) ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ( ﺏ
 . ﺍﳌﻌﻴﻨﺔ ﻏﺮﺍﺽ ﺍﻷ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻫﻲ ﳏﺎﺩﺛﺔ ﻣﻊ
 61
 ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻭﺗﺴﺘﺨﺪﻡ
 ﺭﺋﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻄﺮﻳﻖ ﺑ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﳉﻤﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
 41
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 ٤٤١ ﺹ . ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ
 61
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 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﳊﺎﺩﻳﺔ ﰲ ﻭﺍﻟﻄﻼﺏ ، ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍ ﻣﺪﺭﺱ ﻭ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ
 ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ " ﺇﺣﺴﻨﻴﺔ " ﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﺸﺮ ﺑﺎ
 ( iasatnemukoD ) ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ( ﺕ
 ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟ ﺇﳚﺎﺩ ﻫﻮ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ
 ﺍﻟﺼﺤﻒ ﻭﺍﻼﺕ ﻭﺍﻟﻜﺘﺐ ﻭ ، ﻭﻧﺼﻮﺹ ﺬﻛﺮﺍﺕ ﺍﳌ ﺷﻜﻞ ﰲ
 ﻭ ﻏﲑ ﺿﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ، ﻭﺟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ، ﻭﺍﻟﻨﻘﻮﺵ، ﻭﳏﺎ
 . ﺫﻟﻚ
 71
 ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﳉﻤﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻭﺗﺴﺘﺨﺪﻡ
 ﺍﻟﱵ ﲢﺘﺎﺟﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﲝﺚ ﰲ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻭ
 . ﻠﺒﺤﺚ ﻟ
 ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻃﺮﻳﻘﺔ . ٤
 ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳊﺼﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﳚﺎﺩ ﻫﻲ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ
 ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﲨﻌﻬﺎ ﻭ , ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻭ ﺣﻘﻞ ﺍﳌﻼﺣﻈﺎﺕ ﻭ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻷﺧﺮﻱ
 . ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ
 81
 fitpirksed ) ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻮﺻﻔﻴﺔ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ
 ﻭ ﻫﻲ ﺃﻥ ﺗﺘﺼﻮﺭ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﳉﻤﻞ , ﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ( fitatilauk
 . ﺍﳌﻔﺼﻮﻻﺕ ﺇﱃ ﺗﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﻟﻨﻴﻞ ﺍﳋﻼﺻﺔ
 ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ . ﺯ
 71
 ١۳٢ ﺹ , ﺳﻮﻫﺎﺭﺳﻴﻤﻲ , ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ
 81
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 ﺑﺮﻗﻢ ﺍﻟﻘﻴﺪ " ﺍﳝﻲ ﳏﻤﻮﺩﺓ " ﻗﺪ ﲝﺜﺖ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺎﺳﻢ
 ﺗﺄﺛﲑ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﻔﻴﺔ " ﲢﺖ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ 53030220D
 ﳓﻮ ﺇﳒﺎﺯ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻄﻼﺏ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ( narupmac )
 ﺃﻥ ﺗﻼﺣﻆ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻭ ﺑﻌﺪ . " ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺩﻭﻛﻮﻥ ﻛﺮﻳﺴﻴﻚ
 ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ " ﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻓﺘﺠﺪ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻛﻬﺬ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻘﺪﱘ
 ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺇﺣﺪﻯ ﻋﺸﺮ ﲟﺪﺭﺳﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ
 . " ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ " ﺇﺣﺴﻨﻴﺔ "
 ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺧﻄﺔ . ﻱ
 ﻭ , ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ ﺇﱃ ﺃﺭﺑﻊ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﻗﺴﻤﺖ
 : ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻞ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
 ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺒﺤﺚ : ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ ·
 ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﻌﺾ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻭ
 ﺍﳌﺼﻄﻼﺣﺎﺕ ﻭ ﻓﺮﻭﺽ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭ
 . ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
 ﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻭ ﻫﻲ ﲢﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺗ : ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﱐ ·
 ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ ﻭ ﻭ ﺧﻠﻔﻴﺘﻬﺎ ﻭ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ
 ﺝ ﻭ ﺍﳋﻄﻮﺍﺕ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎ
ﻭ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﻌﻴﺔﺏ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ ﻭ ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ
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 ﻭ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻭ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﻭ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ
 ﻭ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﻭ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻭ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ
 . ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺗﻌﻠﻴﻢ
 ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﶈﺔ ﻭ ﰲ . ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔ : ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ·
 ﻓﻬﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ " ﺇﺣﺴﻨﻴﺔ " ﻋﻦ ﻣﺪﺭﺳﺔ
 ﻭ ﺍﳍﻴﻜﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﳉﻐﺮﺍﰲ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ
 ﺮﺃﻳﺔ ﻭ ﺍﻟ ﻭ ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ " ﺇﺣﺴﻨﻴﺔ " ﳌﺪﺭﺳﺔ
 ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺪﺭﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳌ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻭ ﻣﻦ ﺭﺳﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹ
 ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻭ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭ
 ﰒ . ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ " ﺇﺣﺴﻨﻴﺔ " ﻣﺪﺭﺳﺔ ﰲ ﺍﳌﺪﺭﺳﲔ
 ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭ ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﻭ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ
 ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺇﺣﺪﻯ ﻋﺸﺮ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
 ﻭ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ " ﺇﺣﺴﻨﻴﺔ " ﲟﺪﺭﺳﺔ
 ﰲ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﰲ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ
 ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ " ﺇﺣﺴﻨﻴﺔ " ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺇﺣﺪﻯ ﻋﺸﺮ ﲟﺪﺭﺳﺔ
 ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭ ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ
 ﻔﺼﻞ ﺇﺣﺪﻯ ﻋﺸﺮ ﲟﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﺍﻟ
 ﻭ ﻋﻼﺟﻬﺎ ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ " ﺇﺣﺴﻨﻴﺔ "
ﺕ ﻭ ﺍﻹﻗﺘﺮﺍﺣﺎ ﺍﳋﺎﲤﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﳋﻼﺻﺔ : ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ·
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 ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﱐ
 ﻳﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻧﻈﺮ
 ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ . ﺃ
 ﻭ ﺧﻠﻔﻴﺘﻬﺎ ﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟ . ۱
 – ﺍﺧﺘﺎﺭ ﲟﻌﲎ ﺎًﺀ ﻘﹶ ﺍﻧﺘ – ﻰ ﻧﺘﻘﹶ ﻣﻦ ﻣﺼﺪﺭ ﺇ ﺃﺻﻠﻪ ﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ ﺍﻻ
 . ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ
 91
 . ﻣﻌﲎ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭ ﺍﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ ﲢﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
 ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﺘﻜﻤﻴﻞ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﲔ ﲔ ﻳ ﺍﻟﻠﻐﻮ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ ﻫﻲ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﻣﻦ
 . ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﺎﺕ ﰲ ﺍﳌﺸﻬﻮﺭﺓ ﻔﻬﻴﺔ ﺸ ﺍﻟ ﺍﻟﺴﻤﻌﻴﺔ
 02
 ﺗﺴﻤﻰ , ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ , ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ : ﺑﺎﻷﲰﺎﺀ ﺍﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
 ﻭ ﻋﻨﺪ . ﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﳌﺰﺩﻭﺟﺔ ﻭ , ﺘﻮﻓﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟ , ﺍﳌﺨﺘﺎﺭﺓ
 . ﻳﻘﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﻗﺔ ﻳﺴﻤﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮ
 12
 ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ﰲ ﻋﻠﻢ ﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺗ ﺖ ، ﻟﻴﺴ ﺔ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﻔﻴ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
 ﻜﻮﻥ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻓﻴﻪ ﺗ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻨﻬﻤﺎ، ﺑﻞ ﻫﻲ
 91
 ۵۳۸ ﺹ , ( ۸۰۰۲ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﻮﻥ ﻭ ﺍﻷﺭﺑﻌﻮﻥ , ﺩﺍﺭ ﺍﳌﺸﺮﻕ : ﺑﲑﻭﺕ ) , ﺍﳌﻨﺠﺪ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﻋﻼﻡ , ﻟﻮﻭﺱ ﻣﻌﻠﻮﻑ
 02
 ,asakgnA :gnudnaB( ,asahaB narajalebmeP nad narajagneP igetartS ,nagiraT rutnuG yrneH : ﻳﺘﺮﺟﻢ ﻣﻦ
611.mlh ,)3991
 12
۷۰۱ ﺹ , ( ۵۸۹۱ , ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﻘﺮﻯ : ﻣﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ ) , ﻃﺮﻕ ﺗﺪﺭﻳﺴﻪ – ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ – ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻠﻐﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﺳﺴﻪ , ﳏﻤﻮﺩ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﻨﺎﻗﺔ
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 ﻖ ﻣﻄﻠﻖ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﰲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﺎ ﻳﺸﺎﺀ ﻣﻦ ﺃﺳﺲ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴ
 ﻋﻠﻰ ﺎ ﻌﺘﻤﺪ ﰲ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﻓﻬﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗ
 . ﻭﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﳑ
 22
 ﻭﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ ﺑﻮﻣﺒﺎﺱ
 ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ " ﺎ ﺑﺄ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ( ssapmuB )
 ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﱵ ﻳﺸﻌﺮ ﺃﺎ ﻓﻌﺎﻟﺔ، ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
 ﺗﻐﲑ ﺃﻭ ﻞ ﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﺗﺘﻐﲑ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻓﺼﻞ ﻭﻛﻞ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ، ﻭﻣﻊ ﻛ
 ﺧﱪﺍﺗﻪ، ﻭﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﻭﻣﻬﺎﺭﺍﺗﻪ ﻭ
 . " ﳜﺘﺎﺭﻩ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻱ ﺍﺳﻢ ﻳﺸﺎﺀ
 32
 ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﱵ ﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﺣﺮ ﰲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺗﺮﻯ ﻫ
 ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻣﻦ . ﻖ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻼﺋﻢ ﻃﻼﺑﻪ؛ ﻓﻠﻪ ﺍﳊ
 ﺣﻘﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﺨﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ، ﻣﺎ ﻳﺮﺍﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﹰ ﻟﻠﻤﻮﻗﻒ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ،
 ﺃﺳﻠﻮﺑﺎ ﻣﻦ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﻟﺘﺮﲨﺔ، ﻋﻨﺪ ﻓﻬﻮ ﻗﺪ ﻳﺘﺒﻊ
 ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﰒ ﳜﺘﺎﺭ ﺃﺳﻠﻮﺑﺎﹰ ﻣﻦ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ
 ﻭﻗﺪ ﻧﺒﻌﺖ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻫﺬﻩ . ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺸﻔﻬﻴﺔ ﰲ ﻣﻮﻗﻒ ﺁﺧﺮ
 ﻟﻜﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﳏﺎﺳﻨﻬﺎ ﺍﻟﱵ ﺗﻔﻴﺪ ﰲ : ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺼﻮﺭ، ﻭﻃﺮﺍﺋﻖ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﻭﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ ﲣﻠﻮ
 ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺗﺘﻜﺎﻣﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﻻ ﺗﺘﻌﺎﺭﺽ، ﻭﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻨﺎﺳﺐ
 as.ude.usk.ytlucaf . / ﺍﳍﺪﻑ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ 22 /
 32
۷۰۱ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ , ﳏﻤﻮﺩ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﻨﺎﻗﺔ
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 . ﲨﻴﻊ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﻄﻼﺏ ﻭﺍﳌﺪﺭﺳﲔ ﻭﺍﻟﱪﺍﻣﺞ
 42
 ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﳋﻮﱄ
 : ﻫﻲ ﻣﻨﺔ ﻭﺭﺍﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎ ﺃﻥ
 52
 ﻦ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﻛﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﳍﺎ ﳏﺎﺳﻨﻬﺎ ﻭﳝﻜ -
 . ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ
 ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ ﲤﺎﻣﺎﹰ ﺃﻭ ﺧﺎﻃﺌﺔ ﲤﺎﻣﺎﹰ ﻭﻟﻜﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﺰﺍﻳﺎ -
 . ﻭﻋﻴﻮﺏ ﻭﺣﺠﺞ ﳍﺎ ﻭﺣﺠﺞ ﻋﻠﻴﻬﺎ
 ﻣﻦ ﺍﳌﻤﻜﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻥ -
 ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻳﻜﻤﻞ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻵﺧﺮ ﺑﺪﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ
 ﻣﻦ ﺍﳌﻤﻜﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮ , ﻭﺑﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ . ﺃﺎ ﻣﺘﻌﺎﺭﺿﺔ ﺃﻭ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺔ
 ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻋﻠﻰ ﺃﺎ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺑﺪﻝ ﻣﻦ ﻛﻮﺎ ﻣﺘﻌﺎﺭﺿﺔ ﺇﱃ
 . ﺃﻭ ﻣﺘﻨﺎﻓﺴﺔ ﺃﻭ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺔ
 ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﲨﻴﻊ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﲨﻴﻊ -
 ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻭﲨﻴﻊ ﺍﳌﻌﻠﻤﲔ ﻭﲨﻴﻊ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ
 . ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
 ﻭﻟﻴﺲ , ﺍﳌﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ ﻭﺣﺎﺟﺎﺗﻪ -
 . ﻘﺔ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﻮﻻﺀ ﻟﻄﺮﻳ
 ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﻳﺸﻌﺮ ﺃﻧﻪ ﺣﺮ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺎﺳﺐ -
 . ﻃﻼﺑﻪ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺍﻧﺘﻤﺎﺀ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻟﻄﺮﻕ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﳐﺘﻠﻔﺔ
 as.ude.usk.ytlucaf . / ﻃﺮﺍﺋﻖ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ / 42
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۵۲ ﺹ , ( ٤۸۹۱ , ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ : ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ) , ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ , ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺍﳋﻮﱄ
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 ﺇﺫ ﻣﻦ ﺍﳌﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﳜﺘﺎﺭ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺃﻭ
 ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﻃﻼﺑﻪ ﻭﺗﻨﺎﺳﺐ ﺍﳌﻮﻗﻒ
 . ﻤﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﳚﺪ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴ
 ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ . ۲
 ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﻒ ﰲ ﻃﺮﻕ ﻭ ﻟﻘﺪ ﺃﺩﻯ ﻇﻬﻮﺭ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺀ
 ﻭ ﺍﻧﺘﺸﺮ , ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﱵ ﺣﺪﺩﺕ ﻣﻌﺎﳌﻬﺎ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺇﱃ ﻇﻬﻮﺭ
 : ﺘﲔ ﻔﻴ ﻨﻌﺮﺽ ﻫﻨﺎ ﻟﻄﺮﻳﻘﺘﲔ ﺗﻮﻟﻴ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻛﻄﺮﻕ ﺗﻮﻟﻴﻔﻴﺔ ﻭ ﺳ
 ﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟ ﻭ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ , ﻔﻮﻳﺔ ﺍﳌﻜﺜﻔﺔ ﺍﻟﺸ ﺍﻷﻭﱃ ﻫﻲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
 62
 .
 ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﺍﳌﻜﺜﻔﺔ ( ﺃ
 ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﱵ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺕ ﺮﻳﻘﺔ ﺇﺣﺪﻯ ﻭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄ
 ﺍﻟﺸﻔﻮﻱ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭ ﺗﺄﺧﺬ ﺗﺎﳌﺪﺧﻞ , ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻷﺧﺮﻯ
 ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
 ﻰ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠ ﺣﻴﺚ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻦ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺃﺳﺎﺱ
 ﺍﳊﻔﻆ ﻭ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻨﻄﻖ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﻭ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺍﻷﺫﻥ ﻭ ﺇ
 ﻭ ﻟﻘﺪ ﻭﺿﻌﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻟﻠﺬﻳﻦ . ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺑﺸﻜﻞ ﳏﻜﻢ
 ﺍﳉﻤﻞ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﻀﻮﻥ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﰲ ﺣﻔﻆ ﻭ ﺗﺮﺩﻳﺪ
 ﺮﻳﻘﺔ ﻣﺎ ﺑﲔ ﻀﻲ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄ ﻭ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎﹰ ﻣﺎ ﻳﻘ , ﻳﺘﻌﻠﻤﻮﺎ
 ﲢﺮﺹ ﻫﺬﻩ ﲦﺎﱐ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻭ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭ
 62
۷۰۱ ﺹ , ﺗﺎﻣﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ , ﳏﻤﻮﺩ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﻨﺎﻗﺔ
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 ﺍﺕ ﺗﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﲢﺖ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﺃﺣﺪ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﻓﺘﺮ
 ﻭ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻟﻴﻘﻮﻡ ﺑﺘﻬﺬﺏ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻄﻖ , ﺍﳌﺘﻌﻠﻤﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ
 ﻭ , ﰲ ﺣﺠﺮﺍﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ , ﺍﻟﺘﻨﻐﻴﻢ
 ﳚﺪ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻣﻨﺬ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
 ﺎﺭﺍﺕ ﰲ ﻋﺒ ﺍﻷﻭﱃ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ ﻗﺎﺩﺭﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ
 ﻛﻤﺎ ﺃﻢ , ﻏﲑ ﻣﺘﺮﺍﺑﻄﺔ ﻭ ﻟﻴﺲ ﰲ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﻣﻔﻜﻜﺔ , ﺳﻠﻴﻤﺔ
 ﺃﻥ ﻗﺪﺭﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺗﻨﻤﻮ ﳚﺪﻭﻥ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ
 ﻭﺟﺪ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﳌﺪﺓ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﲝﻴﺚ
 . ﺛﻼﺛﺔ ﺷﻬﻮﺭ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ
 ﺮﺍﺭ ﺇﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻃﻴﺒﺔ ﺍﺳﺘﻤ ﻭ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ
 ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻪ ﺑﺒﺬﻝ ﺟﻬﺪ , ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻟﺔﻗﺖ ﻃﻮﻳﻞ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ
 ﻛﺒﲑ ﻃﻮﺍﻝ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﳌﺨﺼﺺ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔ
 . ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
 ﻘﺔ ﺍﳌﺪﺧﻞ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻃﺮﻳ ( ﺏ
 ﻳﺼﺒﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺪﺧﻞ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ
 ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻛﻞ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲡﻤﻊ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺑﺸﻜﻞ ﳛﻘﻖ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
 ﻋﺪﺓ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﲡﻤﻊ ﺑﲔ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﱵ ﻭ . ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻟﻠﻐﺔ
ﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﻤﻰ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﳌﺪﺧﻞ ﻣﺪﺍﺧﻞ ﻭ ﻃﺮﻕ ﻣﻬﻤﺔ
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 ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺣﻴﺚ
 . ﻟﻠﺪﺍﺭﺳﲔ
 ﺎﹰ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺩﺍﺋﻤ ﻭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗ
ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺮﺍﺑﻂ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭ ﳕﻮﻫﺎ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ
 ( ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ) ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﺛﺮﻭﺓ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ ﲝﻴﺚ ﺗﺼﺒﺢ
 ﻭ ﻟﻴﺴﺖ , ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻓﻘﻂ ﻹﺗﻘﺎﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ
 ﻭ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ ﻫﺬﻩ , ﻫﺪﻓﺎﹰ ﰲ ﺣﺪ ﺫﺍﺎ
 ﻭ ﻮﻫﺎ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻛﻤﺎ ﺩﺭﺳ
 . ﺗﻌﻠﻤﻮﻫﺎ
 ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ . ۳
 ﻛﻤﺎ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ، ﳍﺬﻩ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﱵ ﺪﻣﺎﺝ ﺍﻻﻧ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺑﻌﺾ ﻫﻨﺎﻙ
 : ﻭ ﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ , ﻛﺘﺎﺑﻪ ﰲ ﺃﻓﻨﺪﻱ ﻭﺻﻔﻬﺎ
 72
 ﻭ . ﺑﺎﻟﺘﻼﻋﺐ ﻭ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﺎﺕ ﺍﻹﺗﺼﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﺎﺕ -
 ﺑﺎﻟﺘﻼﻋﺐ ﻭ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﺎﺕ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺟﺮﻋﺔ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﺎﺕ ﻳﻨﺒﻐﻲ
 . ﻭﺍﻓﻘﻬﺎ ﲟﺴﺘﻮﻯ ﺗﻌﻠﻢ  ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﺗﺼﺎﻟﻴﺔ ﰲ
 ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺧﱪﺍﺀ ﺑﻌﺾ ﺇﻗﺘﺮﺣﺖ -
 ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﺎﺕ ﺑﲔ ﺗﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺑﻌﺾ ﺭﻭﺑﺎ ﺃ ﻭ ﻳﻜﻴﺔ ﲑ ﺍﻷﻣ
 72
۲۹ ﺹ , ﺃﲪﺪ ﻓﺆﺍﺩ ﺇﻳﻔﻴﻨﺪﻱ , ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ
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 ﺷﺒﻪ ﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﺎﺕ , ﻟﻴﺔ ﺗﺼﺎ ﺘﺪﺭﻳﺒﺎﺕ ﺍﻹ ﺍﻟ ﻣﻊ ﺑﺎﻟﺘﻼﻋﺐ
 : ﻣﺜﻞ , ﺍﻹﺗﺼﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﺎﺕ ﺍﺪﻳﺔ
 ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﺎﺕ ﺑﺎﻟﺘﻼﻋﺐ
 ...... ﱃ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺏ ﻳﺬﻫﺐ ﺇ ﻣﺎﺟﺪ
 ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﺎﺕ ﺷﺒﻪ ﺍﻹﺗﺼﺎﻟﻴﺔ
 ..... ﺬﻫﺐ ﺇﱃ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺏ ﻣﺎﺟﺪ ﻳ
 ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﺎﺕ ﺍﻹﺗﺼﺎﻟﻴﺔ
 ﺃﻧﺖ ﻳﺎ ﻭ , ﺃﺫﻫﺐ ﺇﱃ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺑﺎﻷﻭﺗﻮﺑﻴﺲ ﻧﺎ ﺃ : ﺪﺭﺱ ﺍﳌ
 ﺣﺎﻣﺪ؟
 ﻭ ﺃﻧﺖ ﻳﺎ ﺳﺎﱂ؟ , ..... ﺃﻧﺎ ﺃﺫﻫﺐ ﺇﱃ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺏ : ﺣﺎﻣﺪ
 ﻭ ﺃﻧﺖ ﻳﺎ ﻧﺒﻴﻞ؟ , ..... ﺃﻧﺎ ﺃﺫﻫﺐ ﺇﱃ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺏ : ﺳﺎﱂ
 ﺍﻟﺪﺭﺍﺟﺔ
 ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ
 ﺍﻷﻭﺗﻮﺑﻴﺲ
ﺍﻟﺒﻴﺘﺸﺎء
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 ....... ﻭ ﺃﻧﺖ ﻳﺎ , ..... ﺃﻧﺎ ﺃﺫﻫﺐ ﺇﱃ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺏ : ﻧﺒﻴﻞ
 ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﺎﺕ ﺑﺎﻟﺘﻼﻋﺐ ﻭ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﺎﺕ ﺑﲔ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﺍﳌﺴﺎﻓﺔ ﺗﻘﻠﻴﺺ -
 ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﺎﺕ ﺑﺎﻟﺘﻼﻋﺐ ﰲ ﻜﻦ ﲤ . ﺍﻹﺗﺼﺎﻟﻴﺔ
 ﺑﻌﺪ ﻭ , ( ﺃﺳﺒﻮﻋﺎ ٦۱ ) ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻨﻘﻴﺔ ﺗﻌﻘﺪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻔﻬﻴﺔ ﺍﻟ
 ﺑﻞ . ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻌﻄﻰ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﺎﺕ ﺍﻹﺗﺼﺎﻟﻴﺔ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﺎﺕ
 ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻷﻥ , ﺮﻫﺎ ﺘﺼ ﺃﻥ ﳜ ﳝﻜﻦ ﺍﳌﺴﺎﻓﺔ ﻘﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻻﻧﺘ
 . ﺪﺭﺱ ﺍﻟ ﺳﺎﻋﺔ ﳝﻜﻦ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﰲ ﻧﻔﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﺎﺕ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ
 ﻣﻦ , ﰲ ﺩﺭﺱ ﺍﻟﻨﺤﻮ : ﻣﺜﻞ , ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﻌﺪﻳﻞ -
 ﻟﺪﺭﺱ . ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ , ﺇﱃ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺋﻴﺔ ﻨﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘ
 ﺇﱃ ﰲ ﺷﻜﻞ ﺍﳊﻮﺍﺭ ﺍﶈﻔﻮﻇﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻮﺍﺩ ﺍﳌ ﺗﻄﻮﻳﺮ , ﺍﶈﺎﺩﺛﺔ
 ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﱵ ﰲ ﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮ . ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﻴﺔ ﻭ ﻠﻤﻮﺳﺔ ﺍﳌ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﺎﺕ
 ﳕﺎﺫﺝ ﺇﺗﻘﺎﻥ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻭ ﻠﻰ ﺗﺮﻛﺰ ﻋ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺸﻔﻬﻴﺔ
 ﺟﺮﺍ ﻫﻠﻢ ﻭ . ﺍﳉﻤﻠﺔ
 ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻥ ﳝﻜﻦ ﺬﻱ ﺍﻟ ﺪﻣﺎﺝ ﺍﻻﻧ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﻣﻦ ﺁﺧﺮ ﺷﻜﻞ ﻭ -
 ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﺔ ﺍﻟﱵ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﰲ ﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﳌ ﺮﻋﺔ ﳉ ﺇﺿﺎﻓﺔ
 ﺍﺘﻤﻊ ﻣﻌﻈﻢ ﺃﻥ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﰲ ﻷﻥ . ﺍﳌﺪﺧﻞ ﺍﻹﺗﺼﺎﻟﻴﺔ ﰲ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﳛﺘﺎﺝ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻲ
. ﺍﻟﻜﻼﻡ
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 ﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ ﻻ ﻄﻮﺍﺕ ﺍﳋ . ٤
 ﳝﻜﻦ ﺍﻟﱵ ﻄﻮﺍﺕ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﳋ , ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻛﻤﺎ ﰲ
 ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﺑﻌﺾ ﺍﳋﻄﻮﺍﺕ . ﻣﺮﻧﺔ ﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟ ﺗﻜﻮﻥ ﲝﻴﺚ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ
 : ﻭ ﻣﻨﻬﺎ , ﺍﳌﻌﻠﻤﻮﻥ ﺃﻥ ﻳﻌﻤﻠﻮﻫﺎ
 82
 ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪ -
 ﻭ , ﺗﻜﺮﺍﺭﺍ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﺭﺿﺔ ﻘﺼﲑﺓ ﺍﻟ ﺍﺕ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﰲ ﺷﻜﻞ ﺍﳊﻮﺍﺭ ﺇﻋﻄﺎﺀ -
 ﻝ ﻗﺪﻣﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺷﻔﻮﻳﺎ ﺍﻷﻭ . ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻣﻦ ﻬﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋ
 ﺎﳌﺴﺮﺣﻴﺎﺕ ﺑ ﺃﻭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺍﺕ / ﺎﻟﺘﻠﻤﻴﺤﺎﺕ ﺑ ﺑﺎﳊﺮﻛﺎﺕ ﺃﻭ
 . ﺼﻮﺭ ﺎﻟ ﺑ ﺃﻭ
 ﻳﺼﺒﺤﻮﻥ ﺣﱴ ﻳﻘﻠﺪﻭﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﳊﻮﺍﺭﺍﺕ ﰒ ﻳﺴﻤﻊ ﺍﻟﻄﻼﺏ -
 . ﻧﺎﻋﻤﲔ
 . ﺑﺎﻟﻨﻮﺑﺔ ﺃﺻﺪﻗﺎﺋﻬﻢ ﻳﺮﺷﺪ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﳌﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﳊﻮﺍﺭ ﻣﻊ -
 ﺘﻌﻠﻖ ﻪ ﻳ ﻣﻮﺿﻮﻋ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﳌﻘﺮﻭﺀ ﻭ ﻳﻘﺪﻡ ﳍﻢ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ -
 ﺟﻴﺪﺓ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻳﻌﻄﻲ ﰒ . ﺑﺎﳊﻮﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ
 . ﻣﺮﺍﺭﺍ ﺏ ﻼ ﻄ ﺍﻟ ﻭﺗﻠﻴﻬﺎ ﻭﺻﺤﻴﺤﺔ
 ﻓﻴﻔﺴﺮ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﺃﻭﻻ , ﺑﺔ ﻮ ﺼﻌ ﺍﻟ ﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﳌ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺫﺍ -
 ﺇﺫﺍ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻣﻊ . ﻭ ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ ﻭ ﻏﲑﻫﺎ ﺷﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺑﺎﳊﺮﻛﺎﺕ ﺃ ﺑﺎﻹ
 . ﻓﺴﻴﺘﺮﲨﻬﺎ ﺇﱃ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻄﻼﺏ , ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
 82
۸۹۱ , ﺃﺳﻴﻒ ﻫﺮﻣﺎﻭﺍﻥ , ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ
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 ﲝﺴﺐ ﻬﺎ ﻭ ﻳﺒﺤﺜ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ ﺍﳌﻬﻤﺔ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﺑﻌﺾ -
 . ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ
 . ﻋﻦ ﳏﺘﻮﻳﺎﺎ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻭ ﻳﻨﺎﻗﺸﻮﻥ ﳌﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻳﺴﺄﻝ ﺍﳌﺪﺭﺱ -
 . ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﳛﺘﻮﻱ . ﺍﻟﺘﻘﻮﱘ -
 ﺍﻟﻌﻴﻮﺏ ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﻭ . ۵
 ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ، ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﻣﻦ ﺰﺍﻳﺎ ﺍﳌ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 : ﻲ ﻭﻫ
 92
 ﺇﺛﺎﺭﺓ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﺗﻨﻮﻋﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻮﺍ ﻌﻠ ﺃﻥ ﳚ ﻟﻠﻤﺪﺭﺳﲔ ﳝﻜﻦ -
 ﻟﻼﻫﺘﻤﺎﻡ
 ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ﻋﻦ ﺕ ﺸﻜﻼ ﻜﻦ ﺣﻞ ﺍﳌ ﳝ -
 . ﺟﺎﺫﺑﻴﺔ ﺃﻗﻞ
 ﺗﺪﺭﻳﺲ ﰲ ﻭﻣﻘﻨﻌﺔ ﺛﻘﺔ ﻜﻮﻧﻮﺍ ﺃﻛﺜﺮ ﻥ ﻳ ﺃ ﻟﻠﻤﺪﺭﺳﲔ ﳝﻜﻦ -
 . ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ
 ﺗﻌﻠﻢ ﻃﺮﻳﻘﺔ " ﻨﻈﺎﻡ ﺑ ﻬﺎ ﺗﻌﻠﻤ ﰲ ﻟﻄﻼﺏ ﺍ ﻧﺸﺎﻁ ﺸﺠﻊ ﻳ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ -
 . ( ASBC " ) ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﻨﺸﻄﺔ
 . ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﻣﺎﺩﺓ ﻳﻨﻘﻞ ﺃﻥ ﻤﺪﺭﺱ ﻟﻠ ﳝﻜﻦ -
 . ﺍﳉﻮ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﲢﻮﻳﻞ ﻟﻠﻤﺪﺭﺳﲔ ﳝﻜﻦ -
 92
lmth.kitkelke­edotem/60/2102/moc.topsgolb.nimilsumluhalhsi//:ptth : ﻳﺘﺮﺟﻢ ﻣﻦ
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 ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺎﳌﻠﻞ ﻻ ﻭ / ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺼﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺳﻮﻑ -
 . ﺳﺮﻋﺔ
 ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻦ ﻣ ﻣﺰﻳﺪﺍ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺗﺒﺬﻝ ﺃﻥ ﳝﻜﻦ -
 ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ ﲤﺎﻣﺎﹰ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺃﻥ ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﰲ ﺑﺪﺍﻳﺔ
 ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﻱ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﰲ . ﻌﻴﻮﺏ ﺍﻟ ﺰﺍﻳﺎ ﻭ ﺍﳌ ﺧﺎﻃﺌﺔ ﲤﺎﻣﺎﹰ ﻭﻟﻜﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ
 ﻭ , ﺣﻠﻬﺎ ﻳﺘﻌﲔ ﺍﻟﱵ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
 . ﺃﻳﻀﺎ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ ﻛﺬﻟﻚ
 ﻗﺪﺭﺓ ﻨﻈﺮ ﺗ ﻭ ﺗﻨﻮﻋﺎ، ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻨﻈﺮ ﺗ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻋﻠﻰ
 ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﻟﻜﻦ ﺇﻧﺼﺎﻓﺎ، ﺃﻛﺜﺮ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﻐﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻼﺏ
 ﺍﳌﻌﻠﻤﲔ ﻣﻦ ﺑﺎﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺕ ﺸﻜﻼ ﺍﳌ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻥ ﻳﺒﺪﻭ ﺍﻻﺗﻨﻘﺎﺋﻴﺔ ﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟ
 . ﻮﻗﺖ ﺍﻟ ﻭﲣﺼﻴﺺ ﻭﺍﻟﻄﻼﺏ،
 ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻣﻦ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻦ ﻳ ﻗﺎﺩﺭ ﺍﳌﻌﻠﻤﲔ ﻛﻞ ﻟﻴﺲ
 ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺃﻥ ﻳﺒﺪﻭ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ . ﻭﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻛﺜﲑﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
 ﰲ ﺃﻳﻀﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﻭ , ﻧﺸﻴﻂ ﻭ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﺩﺓ ﻣﺘﻌﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﳌﻌﻠﻢ
 ﺇﱃ ﺣﱴ ﺗﺆﺩﻱ ﺃﻥ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻋﺎﺩﺓ . ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ
 ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ ﺍﻟﻮﻗﺖ . ﺭﺗﻴﺒﺔ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﰎ ﺇﺫﺍ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﰲ ﺍﻟﺘﺸﺒﻊ
 , ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻕ ﺍﻟﻄﺮ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﻧﻪ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
ﰲ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﻭﻗﺖ ﲣﺼﻴﺺ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻜﻦ
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 ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻟﺘﻌﻠﻢ ﺃﻛﱪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﺗﻮﱄ ﺃﻥ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﺑﻌﺾ ﰲ ﺎ ﻟﹼ ﺇ , ﺍﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ
 . ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 03
 ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ . ﺏ
 ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ . ۱
 ﺳﻮﺍﺀ – ﰲ ﺃﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻦ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
 ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﻭ ﻣﻦ ﺗﺘﻜﻮﻥ – ﻫﺎ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺃﻭ ﻏﲑ ﻛﺎﻧﺖ
 ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ , ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ( ۱ : ﻫﻲ
 ﻌﻤﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟ ( ۲ ﺍﻟﺘﻘﻮﱘ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭ ﻭﺳﺎﺋﻠﻪ ﻭ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﻭ
 . ﺍﻟﺘﻘﻮﱘ ( ۳ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟ
 ﻋﻤﺎ ﳚﻮﻝ ﻬﻮ ﺍﻹﺑﺎﻧﺔ ﻭ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻓ ﻟﻔﻈﺎ ( ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ) ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﺃﻣﺎ
 ﻭ . ﲝﻴﺚ ﻳﻔﻬﻤﻪ ﺍﻵﺧﺮﻭﻥ , ﻣﻦ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻭ ﻣﺸﺎﻋﺮ ﰲ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
 ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﲑ ﻭﻓﻖ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﺪﺭﺳﻲ ﺍﳌﻨﻬﺠﻲ
 ﺇﱃ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﳝﻜﹼﻨﻪ ﻣﻦ ﺗﺮﲨﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺑﺎﻟﻄﺎﻟﺐ , ﺧﻄﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ
 - ﻭ ﺧﱪﺍﺗﻪ ﺍﳊﻴﺎﺗﻴﺔ ﻪ ﻪ ﻭ ﻣﺸﺎﻫﺪﺍﺗ ﻣﺸﺎﻋﺮﻩ ﻭ ﺃﺣﺎﺳﻴﺴ ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﻭ
 . ﻓﻜﺮﻱ ﻣﻌﻴﻦ ﻖ ﻭﻓﻖ ﻧﺴ , ﺑﻠﻐﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ – ﻭ ﻛﺘﺎﺑﺎﹰ ﺷﻔﺎﻫﺎﹰ
 13
 03
 ۹۹۱ ﺹ , ﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﳌ , ﺃﺳﻴﻒ ﻫﺮﻣﺎﻭﺍﻥ
 13
۷۹۱ ﺹ , ( ۵۸۹۱ , ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻔﺎﺋﺲ : ﺑﲑﻭﺕ ) , ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﻃﺮﺍﺋﻖ ﺗﺪﺭﻳﺴﻬﺎ , ﻧﺎﻳﻒ ﳏﻤﻮﺩ ﻣﻌﺮﻭﻑ
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 ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﺃﻧﻮﺍﻉ . ۲
 . ﻭ ﻛﺘﺎﰊ ﺷﻔﻬﻲ : ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻬﲔ ( ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ) ﻯ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻳﺆﺩ
 ﺇﺣﺪﻯ ﰲ . ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﺍﻟﻜﺘﺎﰊ ﻋﻦ – ﺃﺩﺍًﺀ - ﻳﺘﻤﻴﺰ ﻓﺎﻟﺘﻌﺒﲑ ﺍﻟﺸﻔﻬﻲ
 ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻼﻡ ( ﺍﶈﺎﺩﺛﺔ ) ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﺙ ﺍﻟﺸﻔﻬﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻊ ﺍﳌﺮﺍﺟ
 23
 ﻯ ﺃ ,
 ﻬﻮ ﻓ ﻭ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﻌﻴﱪ ﺍﻟﻜﺘﺎﰊ . ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﺎﻝ ﻣﻦ ﳎﺎﻻﺕ
 ﻫﻮ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺎﰊ ﺘ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﺍﻟﻜ . ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻱ
 ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﳑﻦ ﺗﻔﺼﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺍﳌﺴﺎﻓﺎﺕ , ﺍﻹﺗﺼﺎﻝ ﺑﲔ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻭ ﻏﲑﻩ
 ﺍﳌﻜﺎﻧﻴﺔ
 33
 ﺩﻭﻥ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﲞﻼﻑ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺘﺎﺝ ﺇﱃ ,
 . ﺍﳌﻜﺎﻥ
 ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ( ۱ : ﳘﺎ , ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﺃﻭ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﺇﱃ ﻗﺴﻤﲔ ﻨﻘﺴﻢ ﻳ
 ﻧﺸﺎﺀ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﺍﳌﻮﺟﻪ ﻳﺴﻤﻰ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﺍﻹ . ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﺍﳊﺮ ( ۲ , ﺍﳌﻮﺟﻪ
 ﺍﳌﻘﻴﺪ
 43
 ﻳﻜﻮﻥ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ . ﺗﺴﺒﻖ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﺍﳊﺮ ﻫﻮ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻭ .
 ﻭ ﺣﺼﻠﻮﺍ , ﻣﺌﺎﺕ ﳑﻦ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻫﺠﺎﺀ ﺑﻀﻊ ﺍﻟﺪﺍﺭﺳﻮﻥ ﻗﺪ ﻋﺮﻓﻮﺍ
 ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﱵ ﺩﺭﺳﻮﻫﺎ ﰲ ﻭ ﳕﺖ , ﺛﻮﺭﺓ ﻛﺒﲑﺓ ﻣﻨﻬﺎ
 ﻨﺤﻮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﺍﻟﺼﻴﻎ ﻭ ﻴﺌﻮﺍ ﳌﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ , ﺍﻟﻠﻐﺔ
 ﺃﻣﺎ . ﰲ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻭ ﺍﻹﻣﻼﺀ ﺭﺳﻮﻫﺎ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻣﺎ
 ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﻫﺬﻩ , ﺧﲑﺓ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﳊﺮ ﻓﻬﻮ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ
 23
 ۷٤ ﺹ , ( ۱۱۰۲ , ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺎﻟﻚ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ : ﻣﺎﻻﻧﻖ ) , ﺍﳌﻮﺟﻪ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻟﻐﲑ ﺍﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺎ , ﻧﻮﺭ ﻫﺎﺩﻱ
 33
 ٦۱۱ ﺹ , ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ , ﺟﻮﺩﺕ ﺍﻟﺮﻛﺎﰊ
 43
٤٦۱ ﺹ , ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ , ﺃﺳﻴﻒ ﻫﲑﻣﺎﻭﺍﻥ : ﻳﺘﺮﺟﻢ ﻣﻦ
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 ﻪ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﺮﻙ ﻟﻠﺪﺍﺭﺱ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﻭ ﻣﻔﺮﺩﺍﺗﻪ ﻭ ﺗﺮﺍﻛﻴﺒ
 . ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﺘﺐ
 ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ . ۳
 : ﻓﺄﻫﺪﺍﻓﻪ , ﻧﻮﻋﻲ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﻳﻦ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﱃ
 53
 ﺘﻌﺒﲑ ﺍﻟﺸﻔﻬﻲ ﺍﻟ . ﺃ
 : ﻛﻤﺎ ﺗﻠﻲ ﻟﻪ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺧﺎﺻﺔ
 ﺑﻠﻐﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻭ ﳏﺎﻭﺭﻢ ﺗﺸﺠﻴﻊ ·
 . ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ
 ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﳊﻴﺎﺀ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪ ﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﺘﻐﻠﹼﺐ ·
 ﳛﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﺍﻟﱵ ﲡﻮﻝ ﰲ
 . ﺧﻮﺍﻃﺮﻫﻢ
 . ﺗﺴﺘﻌﺪﻳﻬﺎ ﳌﺎ ﳍﺎ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﺣﻴﺎﺗﻴﺔ , ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﳋﻄﺎﺑﻴﺔ ·
 ﺷﺤﺬ ﺍﻟﺒﺪﻳﻬﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺭﲡﺎﻝ ﺍﻟﻜﻼﻣﻲ ﻭ ·
 . ﻮﺍﻃﺮ ﺗﻮﺍﻟﺪ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭ ﺍﳋ ﻟﺘﺴﺎﻫﻢ ﰲ , ﺍﺻﺤﺎﺎ
 ﻭﺍﻹﺻﻐﺎﺀ ﻭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺗﻌﻮﻳﺪ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﳊﺪﻳﺚ ·
 ﺧﺎﻟﻔﻮﻩ ﰲ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭ ﻭ ﺇﻥ , ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺤﺪﺛﻮﻥ ﺇﻟﻴﻪ
 . ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ
 53
۸۹۱ ﺹ , ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ , ﻧﺎﻳﻒ ﳏﻤﻮﺩ ﻣﻌﺮﻭﻑ
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 ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻘﻴﻬﺎ ﺗﺒﺎﻋﺎﹰ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺱ ﻭ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻳﻌﻤﻞ ﺍﳌﺪﺭ
 ﻭ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻳﺘﻢ . ﺍﻟﺼﻔﻴﺔ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ
 ﻭ , ﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ , ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻋﻘﺐ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺜﻪ
 . - ﻭ ﻣﻌﲎ ﻭ ﺳﻴﺎﻗﺎﹰ ﻟﻐﺔﹰ - ﻳﺸﻤﻞ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ
 ( ﺍﻟﻜﺘﺎﰊ ) ﺘﺤﺮﻳﺮﻱ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﺍﻟ . ﺏ
 ﻳﻬﺪﻑ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻱ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺑﺎﻟﻄﺎﻟﺐ ﺇﱃ ﻣﺎ
 : ﻳﻠﻲ
 ﺑﻴﺘﺎﹰ ﻭ – ﺑﻪ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻭﺻﻒ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﻴﻂ ﺃﻥ ﻳﺼﲑ ·
 . - ﳎﺘﻤﻌﺎﹰ ﻣﺪﺭﺳﺔﹰ ﻭ
 ﻭﺓ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﰲ ﺢ ﻗﺎﺩﺭﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺜﺮ ﺃﻥ ﻳﺼﺒ ·
 . ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻌﻠﻤﻬﺎ
 ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺃﺣﺎﺳﻴﺴﻪ ﻭ ﻣﺸﺎﻋﺮﻩ ﻭ ﺢ ﻗﺎﺩﺭﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺼﺒ ·
 . ﺑﻴﺴﺮﹴ ﻭ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﻭ ﺁﺭﺍﺋﻪ
 ﺑﻠﻐﺔ ﺃﻥ ﻳﺼﲑ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﻣﺎ ﻳﻘﺮﺃﻩ ﺃﻭ ﻳﺴﻤﻌﻪ ·
 . ﺍﳋﺎﺻﺔ
 ﺑﺪﺀﺍﹰ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ , ﰲ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑﻳﺔ ﺃﻥ ﻳﺘﺪﺭﺝ ·
 ﻣﺮﻭﺭﺍﹰ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻦ , ( ﺍﳉﻤﻠﺔ ) ﺍﻷﻭﱃ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
 ﺇﱃ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺍﳌﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﳌﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻭﺻﻮﻟﹰﺎ , ﻓﻜﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ
. ﻣﺘﺂﻟﻔﺔ ﰲ ﻓﻘﺮﺓ ﻣﺘﻨﺎﺳﻘﺔ ﻣﺘﺮﺍﺑﻄﺔ ﺃﻓﻜﺎﺭ
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 ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﺃﻥ ﻳﻬﺘﻢ – ﺗﺪﺭﳚﻴﺎﹰ – ﺃﻥ ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ·
 ﻭ , ﻭ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﻢ , ﺍﳋﻂﹼ : ﻣﻦ ﺣﻴﺚ , ﻛﺘﺎﺑﺘﻪ
 . ﺑﻌﺪﺩ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻴﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ
 ﻣﻦ , ﻪ ﻭ ﺍﻧﺘﺎﺟﻪ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑﻱ ﺑﺄﺳﻠﻮﺑ – ﺗﺼﺎﻋﺪﻳﺎﹰ – ﺃﻥ ﻳﺮﺗﻘﻲ ·
 ﻭ , ﻭﺳﻌﺔ ﺍﻷﻓﻖ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ , ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ : ﺣﻴﺚ
 . ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺬﻫﲏ
 , ﻲ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﺍﳊﺴ : ﺑﺪﺀﺍﹰ ﻣﻦ , ﺃﻥ ﻳﺘﺪﺭﺝ ﰲ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ·
 ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﺍﻟﺘﻘﻮﱘ ﻭ ﻭﺻﻮﻻﹰ ﺇﱃ , ﻓﺎﳋﻴﺎﱄ , ﻓﺸﺒﻪ ﺍﳊﺴﻲ
 . ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺍﳍﺎﺋﻠﺔ ﺃﻥ ﻳﺪﺭﻙ ﺍﳘﻴﺔ ﺍﻻﻃﹼﻼﻉ ·
 : ﺍﳌﻜﺘﺒﺎﺕ ﰲ ﻛﻞﹼ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻟﹶﻤﲔ ﻟﺘﺮﺍﺙ ﺃﻣﺘﻨﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﻸ
 . ﻭ ﰲ ﺍﳌﻜﺘﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ , ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭ ﺍﻷﺳﻼﻣﻲ
 ﺍﻟﻘﺪﺍﻣﻰ – ﻜﺮﻳﻦ ﻔ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭ ﺍﻷﺩﺑﺎﺀ ﻭ ﺍﳌ ·
 ﻭ ﻳﻨﺴﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻮﺍﳍﻢ , ﻓﻴﺪﻭﻥ ﻣﺎ ﻳﻌﺠﺒﻪ ﻣﻨﻬﺎ - ﻭ ﺍﶈﺪﺛﲔ
 . ﺃﺑﺪﻋﻮﺍ ﻓﻴﻪ ﻓﻴﻤﺎ
 ﻷﻥ , ﻭ ﺑﲔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍُﻷﻟﻔﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﺪﺍﻗﺔ ﺑﻴﻨﻪ ﻋﺮﻯ ﺃﻥ ﻳﻮﺛﹼﻖ ·
 ﻻ ﻳﺼﺪﺃ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﳌﻄﺎﻟﻌﺔ ﺍﳊﺮﺓ ﻫﻲ ﺍﳌﻔﺘﺎﺡ
. ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ
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 ﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺑﺎﻹﻛﺜﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﰲ ﺍﳌ ﻳﻨﻤﻲ ﻣﻠﻜﺘﻪ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ ﺃﻥ ·
 . ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻞ ﻭ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺑﻌﻴﺪﺍ , ﺍﻟﱵ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻴﻬﺎ
 ﻭ ﳚﺮﺩ , ﻭ ﺁﻻﻣﻬﺎ ﻓﻴﺸﺎﺭﻛﻬﺎ ﺁﻣﺎﳍﺎ , ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺃﻣﺘﻪ ﺃﻥ ﻳﻠﺘﺰﻡ ·
 ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺍﻷﻣﺮ , ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻨﻬﺎ – ﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌ – ﻗﻴﻤﻪ
 . ﺫﻟﻚ
 ﰲ ﺳﺒﻞ ﻭ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻪ , ﺃﻥ ﳛﺼﻦ ﻗﻠﻤﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﺔ ﻭ ﺍﻻﺑﺘﺬﺍﻝ ·
 . ﺍﳋﲑ ﻭ ﺍﳊﻖ ﻭ ﺍﻟﻔﻼﺡ
 ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺼﻒ ﺃﻋﻼﻩ ﺇﻥ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﺍﳌﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ
 ﺇﺎ ﻏﺎﻳﺎﺕ ﻳﻌﻤﻞ . ﺩﻭﻥ ﺃﺧﺮﻯ ﻭ ﻻ ﲟﺮﺣﻠﺔ , ﺩﻭﻥ ﺁﺧﺮ
 ﻣﺮﺍﻋﻴﺎﹰ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻄﻼﺏ , ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﻣﻊ ﻃﻼﺑﻪ
 – ﻋﻘﻠﻴﺎ ﻭ ﻧﻔﺴﻴﺎ ﻭ ﺟﺴﺪﻳﺎ – ﻭ ﻃﺎﻗﺎﻢ ﺍﳌﺘﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﳌﺘﺰﺍﻳﺪﺓ
 ﻛﻤﺎ ﻻ , ﻧﻀﻮﺟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﹼﺎ ﳛﺎﻭﻝ ﻗﻄﻒ ﺍﻟﺜﻤﺎﺭ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﺳﻢ
 . ﻳﺆﺧﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻑ ﺇﺫﺍ ﺣﺎﻥ ﻭﻗﺖ ﺍﳊﺼﺎﺩ
 ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﺔ ﻘ ﻳ ﻃﺮ . ٤
 ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻫﻲ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﱵ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺍﳌﻌﻠـﻢ
ﺃﻣﺎ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘـﺪﺭﻳﺲ . ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺇﻳﺼﺎﻝ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺇﱃ ﻃﻼﺑﻪ
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 ﻭﻣـﻦ ﻫﻨـﺎ . ﻓﻬﻮ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺎ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘـﺪﺭﻳﺲ
 ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﴰﻞ ﻣﻦ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ
 63
 .
 ﻥ ﺃ ﺍﻟﱵ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﺑﻌﺾ ﻃﺮﺍﺋﻖ ﻭ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻟ
 : ﻭ ﻣﻨﻬﺎ , ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ
 ﻤﻮﺫﺝ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻨ . ۱
 ﺧﻄـﻮﺍﺕ ﻭ . ﻴﺔ ﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﻔﻬ ﺍﳌ ﰲ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻫﺬﻩ ﻔﻀﻞ ﺗ
 : ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ
 ﰒ ﻳﻮﺿﺢ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻟﻄﻼﺑﻪ . ﺍﳌﻌﻠﻢ ﳕﻮﺫﺟﺎ ﻟﻠﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩﺓ ﻳﻌﺮﺽ -
 ﻋﻠﻰ ﻃﻼﺑﻪ ﻃﺮﺡ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﻨﻤﻮﺫﺝ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺃﺑﺮﺯ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻫﺬﺍ ﺍﻟ
 ﻭ . ﺼﺎﺋﺺ ﻭ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﺩﺍﺀ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻬﺎﺭﺓ ﺗﻮﺻﻞ ﺇﺟﺎﺑﺎﺎ ﺇﱃ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺟ
 ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﺒﻮﺭﺓ ﺃﻭ ﰲ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺣﺎﺋﻄﻴﺔ ﻖ ﺍﺗﻔ ﻳﻜﺘﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ
 ﻓﺘﻠﺮﺓ ﺗﻌﻠﻤﻬﻢ ﺍﳌﻬﺎﺭﺓ ﻭ ﻳﻜﺘﺒﻮﻥ ﺫﻟـﻚ ﺗﺒﻘﻰ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻃﻮﺍﻝ
 . ﰲ ﻛﺮﺍﺭﻳﺴﻬﻢ
 ﺗﻌﻠﻤﻤﻬـﺎ ﻭ ﺗﺪﺭﻳﺴـﻬﺎ ﰲ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﲟﺤﺎﻛﺎﺓ ﺍﳌﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﱵ ﰎﹼ -
 ﻙ ﺯﻣﻼﺋﻪ ﰲ ﻧﻘﺪﻣﺎ ﻳﻘﺪﻣﻪ ﻣﻦ ﳏـﺎﻭﻻﺕ ﻭ ﻳﺸﺘﺮ , ﻮﺓ ﺍﻷﻭﱃ ﺍﳋﻄ
 . ﺟﻴﻪ ﲢﺖ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺎﻡ ﻭ ﺗﻮ
as.ude.usk.ytlucaf . / ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ / 63
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 ﺧﻞ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻭ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﳌﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻤﻠﻮﻫﺎ ﺩﺍ ﻳﺒﺪﺃ ﺍﺍﻟﻄﻼﺏ -
 ﰲ ﺿﻮﺀ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻛﻞ ﻣﻬـﺎﺭﺓ - ﺩﺭﺟﺎﻢ ﻳﻘﺪﺭ - ﺍﳌﻌﻠﻢ ﺃﺩﺍﺀﻫﻢ
 . ﻛﻤﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﰲ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﻘﺮﺭ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻭ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ
 ﺘﻘﺮﺍﺀ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻹﺳ . ۲
 : ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺀ
 . ﳕﻮﺫﺟﺎﹰ ﺃﻭ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﱵ ﲤﺜﻞ ﻓﻨﺎﹰ ﻣﻌﻴﻨﺎﹰ ﻳﻌﺮﺽ ﺍﳌﻌﻠﻢ -
 ﻳﺸﺘﺮﻕ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻣﻊ ﻃﻼﺑﻪ ﰲ ﺍﺳﺘﻨﺘﺎﺝ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﳕﺎﺫﺝ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻔﻦ -
 ﰒ ﻳﻜﺘﺐ ﻣﺎ ﺍﺗﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺒﻮﺭﺓ ﺃﻭ . ﺗﻪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑﻱ ﻭ ﺃﺑﺮﺯ ﲰﺎ
 ﺗﻌﻠﻤﻬﻢ ﻓﺘﺮﺓ ﰲ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺣﺎﺋﻄﻴﺌﺔ ﺗﺒﻘﻰ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻃﻮﺍﻝ
 ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻳﺸﺘﺮﻙ ﻭ . ﻭ ﻳﻨﻘﻠﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﰲ ﻛﺮﺍﺭﻳﺴﻬﻢ , ﺍﳌﻬﺎﺭﺓ
 ﻭﻻﺕ ﺷﻔﻬﻴﺔ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﳌﻬﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺑﻌﺾ ﺏ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ ﳏﺎ ﺍﻟﻄﻼ
 ﺃﻣﺎﻡ ﺯﻣﻼﺋﻬﻢ ﲢﺖ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻭ - ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ - ﺃﺟﺰﺍﺋﻬﺎ
 ﻣﻊ ﺃﳘﻴﺔ ﺇﺳﻬﺎﻡ ﺍﻟﺒﻘﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻭ ﺍﳊﻮﺍﺭ ﺣﻮﻝ ﺗﻠﻚ , ﺇﺩﺭﺍﺗﺔ
 . ﺍﳌﻬﺎﺭﺓ
 ﻳﻘﺪﺭ ) ﺍﳌﻌﻠﻢ ﺃﺩﺍﺀﻫﻢ ﻭ ﻳﻘﻮﻡ ( ﻛﺘﺎﺑﻴﺎﹰ ) ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺑﺄﺩﺍﺀ ﺍﳌﻬﺎﺭﺓ -
 ﻛﻤﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﰲ ﺩﻟﻴﻲ ﻣﻘﺮﺭ ﻬﺎﺭﺓ ﰲ ﺿﻮﺀ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻛﻞ ﻣ ( ﺩﺭﺟﺎﻢ
. ﺘﻌﺒﲑ ﻭ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟ
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 ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻌﺎﺏ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻷﻟ . ۳
 ﳝﺎﺭﺳﻪ ﺃﻭ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺃﻟﻮﺍﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﳌﻨﻈﻢ ﺍﻟﺬﻯ , ﻧﺸﺎﻁ ﻫﻲ
 ﺗﺘﻮﺍﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳌﻮﺍﺻﻔﺎﺕ , ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻏﺎﻳﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ , ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺃﻭ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ
 ﳏﺤﺪﺓ ﻭ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺗﺴﲑ ﻭﻓﻖ ﻗﻮﺍﻋﺪ ( ۱ : ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 ﻣﻊ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﻭ ﻣﻊ ﺔ ﺎﻓﺴ ﻨ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﺫﻛﺎﺀ ﺭﻭﺡ ﺍﳌ ( ۲ . ﳑﺎﺭﺳﻴﻬﺎ
 . ﺧﺮﻳﻦ ﺍﻵ
 : ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﳋﻄﻮﺍﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺃﻟﻌﺎﺏ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ
 ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﳑﻦ ﺧﻼﻝ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﳍﺪﻑ ﺃﻭ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﱵ ﻳﻮﺩ ﺍﳌﻌﻠﻢ -
 . ﺍﻟﻠﻌﺒﺔ
 ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳋﻄﻮﺓ ﳛﺪﺩ ﺍﳌﻌﻠﻢ : ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ -
 ﺳﻴﻠﺘﺰﻡ ﺎ ﻭ ﻳﺮﺳﻢ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﺍﻟﱵ , ﺍﻟﱵ ﺳﻴﺴﲑ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻠﻌﺒﺔ
 ﺭﺳﺔ ﺩﻭﺭﻩ ﻓﻴﻬﺎ ﻭ ﻭ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﳌﺘﺎﺡ ﻟﻜﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﳌﻤﺎ , ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﻮﻥ
 ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻭ ﻭ ﻳﺮﺍﻋﻲ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ , ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
 . ﺍﻟﻠﻌﺒﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﰲ ﺿﻮﺋﻬﺎ ﻣﻊ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﱵ , ﻗﺪﺭﺍﻢ
 ﺪﻳﺪ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻜﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﺃﻭ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻳﺘﻢ ﲢ : ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ -
 ﻣﻼﺀﻣﺔ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻮﻻﻫﺎ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺓ ﺎ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋ , ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻼﺏ
. ﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎﻢ ﻭ ﻗﺪﺭﺍﻢ
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 ﺠﺎﺡ ﺍﻟﻠﻌﺒﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺩﻭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻨ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻷ -
 ﻭ ﺍﻷﻗﻼﻡ ﺍﳌﻠﻮﻧﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﻟﻘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻭ : ﻣﺜﻞ , ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺪﺭﺱ
 . ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺗﻮﻓﲑ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻠﻌﺒﺔ , ﺍﻟﻜﺘﺒﻴﺎﺕ
 : ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺍﳌﺴﺮﻭﺣﻲ . ٤
 , ﻭ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﲢﻮﻳﻞ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺇﱃ ﻧﺺ ﺣﻮﺍﺭﻱ ﻣﺴﺮﺣﻲ
 ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻣﺎ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻭ ﺃ . ﺧﻼﻝ ﺍﳊﻮﺍﺭ ﻣﻦ ﺗﻘﹶﺪﻡ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻪ
 : ﺍﳌﺴﺮﺣﻲ ﻓﻬﻲ
 ﺳﻮﺍﺀ , ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﳌﻬﺎﺭﺓ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻧﺺ ﻣﺴﺮﺣﻲ -
 ﺃﻡ ﻛﺎﻧﺖ ﲤﺜﻴﻼ , ﺗﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﺴﺮﺣﻴﺔ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
 . ﻛﺎﳌﻨﺎﻇﺮﺍﺕ ﻟﻠﻤﻬﺎﺭﺓ ﻧﻔﺴﻬﺎ
 . ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﳌﻤﺜﻠﲔ -
 . ﻠﻰ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻋ -
 . ﲡﻬﻴﺰ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﺍﳌﻼﺋﻢ ﻟﻠﻌﺮﺽ -
 . ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺑﻌﺮﺽ ﺍﳌﺴﺮﺣﻴﺔ ﲢﺖ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﺍﳌﻌﻠﻢ -
 ﻳﻘﺪﺭ ) ﻭ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﺃﺩﺍﺀﻫﻢ ( ﻛﺘﺎﺑﻴﺎﹰ ) ﺍﳌﻬﺎﺭﺓ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺑﺄﺩﺍﺀ -
 ﰲ ﺿﻮﺀ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻛﻞ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﻛﻤﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﰲ ﺩﻟﻴﻲ ﻣﻘﺮﺭ ( ﺩﺭﺟﺎﻢ
. ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻭ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ
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 ﺍﳌﺪﺭﺱ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﻛﺜﲑﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻭ ﻫﻨﺎﻙ ﻃﺮﻕ
 ﺘﺎﺭ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﺄﺣﻮﺍﻝ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﳜ ﻟﻜﻦ , ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ
 . ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
 ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﻭ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ . ۵
 ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻮ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺑﻪ ﺍﳌﻌﻠﻢ
 ﻳﺘﺒﻌﻪ ﺃﻭ ﻫﻮ ﺃﺳﻠﻮﺏ . ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ , ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ
 ﺰﻩ ﻋﻦ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﻠﻤﲔ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﲤﻴ
 ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻭ ﻣﻦ ﰒ , ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ
 . ﺑﺎﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ
 ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﱵ ﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻷ ﻫﻨﺎﻙ ﻭ ﻣﻦ ﻋﺪﺓ ﻃﺮﻕ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ
 : ﻭ ﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻰ , ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﰲ ﻳ
 ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﺍﻟﺸﻔﻬﻲ ( ﺃ )
 : ﻓﻬﻲ ﻭ ﺃﻣﺎ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﺍﻟﺸﻔﻬﻲ
 73
 ﳝﻬﺪ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻟﺪﺭﺱ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﺑﺘﻬﻴﺌﺔ ﺃﺫﻫﺎﺕ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﲟﻨﺎﻗﺸﺔ -
 . ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻫﺎﺩﻓﺔ ﺣﺴﺐ
 ﻗﺒﻞ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﺃﻭ ﰎ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺬﻱ -
 . ﺑﺎﻹﺷﺘﺮﺍﻙ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
as.ude.usk.ytlucaf . / ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ / 73
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 ﺼﻒ ﻳﻌﺠﺰﻭﻥ ﻋﻦ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺗﻼﻣﻴﺬ ﺍﻟ -
 ﻭ ﻳﻌﺠﺰﻭﻥ ﻋﻦ , ﺗﺒﺔ ﻭ ﻣﺘﺮﺍﺑﻄﺔ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻣﺮ ﻭ ﻋﺮﺽ , ﺍﺭﲡﺎﻻ
 ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﳍﺬﺍ . ﺘﻴﻔﺎﺀ ﻧﻮﺍﺣﻴﻪ ﺍﳍﺎﻣﺔ ﺍﺳ
 . ﺘﺪﺭﺟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺼﺮ ﺇﱃ ﺍﻟﻄﻮﻝ ﺍﳌ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻹﺟﺎﺑﺎﺕ
 ﲝﻴﺚ ﺗﺆﺩﻱ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﻭ ﻣﺴﺎﻳﺮﺎ ﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺗﺮﺗﻴﺐ -
 ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻛﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺇﱃ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺇﺣﺪﻯ ﻧﻮﺍﺣﻲ
 ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﻮﺍﻝ ﺣﱴ ﻭ ﺗﺴﲑ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻤﻮﻋﺎﺕ , ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ
 . ﻳﺘﻜﻤﻞ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺍﳌﺮﺍﺩ
 . ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺗﺼﺤﻴﺢ -
 . ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻦ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻛﻮﺣﺪﺓ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ -
 ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﺍﻟﻜﺘﺎﰊ ( ﺏ )
 ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﺍﳌﻮﺟﻪ . ۱
 ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﺍﳌﻮﺟﻪ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﳌﻤﻜﻦ
 ﺗﻴﺔ ﺍﻷ
 83
 :
 ﺘﻠﻤﻴﺬ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﻋﺪﺓ ﲨﻞ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟ . ﺍﳉﻤﻞ ﺍﳌﻮﺍﺯﻳﺔ -
 ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻭ ﻳﻌﻄﻲ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ , ﻣﻮﺍﺯﻳﺔ ﳉﻤﻠﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ
 . ﻫﺬﻩ ﺍﳉﻤﻞ
 83
۸۳۱ , ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ , ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺍﳋﻮﱄ
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 ﺗﻌﻄﻲ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﻓﻘﺮﺓ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﰒ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ . ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﳌﻮﺍﺯﻳﺔ -
 . ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﻣﻐﲑﺍﹰ
 ﻳﻄﻠﺐ , ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺗﺪﻭﺭ ﺣﻮﻝ ﺷﺨﺲ ﺍﲰﻪ ﺣﺎﰎ ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ
 ﻭ . ﺃﻥ ﳛﻮﳍﺎ ﻟﺘﺪﻭﺭ ﺣﻮﻝ ﻓﺘﺎﺓ ﺍﲰﻬﺎ ﻣﺮﱘ ﻣﺜﻼﹰ ﳑﻨﻪ
 ﺼﻔﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺑﺎﻟﻄﺒﻌﺘﻐﻴﲑ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﻭ ﺍﻟﻀﻤﺎﺋﺮ ﻭ ﺍﻟ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ
 ﻣﻊ ﺍﻻﺳﻢ ﻭ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﲝﺎﰎ ﻭ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ
 . ﺍﳉﺪﻳﺪ
 ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﺃﻥ ﳝﻼﹰ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﰲ . ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﶈﻔﻮﻇﺔ -
 ﺃﺩﺍﺓ ﺟﺮ ﺃﻭ ﻋﻄﻒ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﶈﻔﻮﻇﺔ ﺍﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﳉﻤﻠﺔ
 . ﺃﻭ ﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﺃﻭ ﺷﺮﻁ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻔﻬﺎﻡ
ﺗﻌﻄﻰ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺬ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ . ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺗﺮﺗﻴﺐ -
 . ﻣﻨﻬﺎ ﲨﻠﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻞ ﻤ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﺮﺗﺒﻬﺎ ﻟﻴﻌ
 ﻋﺔ ﻏﲑ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻣﻦ ﺗﻌﻄﻰ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺬ ﳎﻤﻮ . ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﳉﻤﻞ -
 ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻘﺮﺓ ﻭ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﺮﺗﺒﻬﺎ ﻟﻴﻌﻤﻞ , ﺍﳉﻤﻞ
 . ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ
 ﺃﻥ ﳛﻮﳍﺎ ﺗﻌﻄﻰ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﲨﻠﺔ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ . ﲢﻮﻳﻞ ﺍﳉﻤﻠﺔ -
 ﺃﻭ , ﻣﻨﻔﻴﺔ ﺍﻭ ﻣﺜﺒﺘﺔ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻔﻬﺎﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﺧﱪﻳﺔ ﺃﻭﺗﻌﺠﺒﻴﺔ ﺇﱃ
 ﺃﻭ ﺇﱃ ﺍﳌﺒﲏ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻡ ﺃﻭ , ﺃﻭ ﺍﳌﻀﺎﺭﻉ ﺃﻭ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﳌﺎﺿﻰ ﺇﱃ
. ﺃﻭ ﺇﱃ ﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ , ﻟﻠﻤﺠﻬﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﳌﺒﲏ
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 ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﺼﻠﻬﻤﺎ ﻣﻌﺎﹰ ﲨﻠﺘﺎﻥ ﺗﻌﻄﻰ . ﻭﺻﻞ ﺍﳉﻤﻞ -
 ﲢﺪﺩ ﻟﻪ ﺃﻭ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﲨﻠﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺩﺍﺓ
 . ﺗﺘﺮﻙ ﻟﻪ ﺣﺮﻳﺔ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ
 ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﻭ ﻳﻄﻠﺐ ﻳﻌﻄﻰ . ﺇﻛﻤﺎﻝ ﺍﳉﻤﻠﺔ -
 . ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﲨﻠﺔ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻭ ﻏﲑ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﻨﻪ ﺇﻛﻤﺎﳍﺎ
 ﻫﻨﺎﻙ ، ﺪﺭﻳﺒﺎﺕ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺇﱃ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
 ﻢ ﻴ ﺍﻟﺘﻌﻠ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﱵ ﺪﺭﻳﺒﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘ ﺑﻌﺾ
 ﻭ ﻣﻨﻬﺎ , ﻛﻤﺎ ﻗﻴﻞ ﺍﻟﻨﺎﻗﺔ ﺮﺣﻠﺔ ﺍﳌ ﻩ ﺬ 
 93
 :
 ﺇﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﻴﺊ ﳝﻜﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﳚﻴﺐ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻄﻼﺏ -
 ﺟﺎﺑﺔ ﲢﺮﻳﺮﻳﺔ ﲰﻌﻮﻩ ﺃﻭ ﻗﺮﺀﻭﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻹ
 ﳝﻜﻦ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺇﱃ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﺪﺍﺭﺱ ﻓﻘﺮﺓ ﻛﺎﻣﻠﺔ -
 ﺑﻜﺘﺎﺑﺘﻬﺎ ﰲ ﺷﻜﻞ ﳐﺘﻠﻒ ﻛﺄﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﻣﺜﻼﹰ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ
 ﺃﻭ ﳛﻮﻝ ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ , ﻣﻦ ﺍﳌﻀﺎﺭﻉ ﺇﱃ ﺍﳌﺎﺿﻰ ﳛﻮﻝ ﺯﻣﻨﻬﺎ
 ﻭ ﻏﲑ , ﺮ ﺇﱃ ﺍﳌﺆﺗﺚ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺍﳌﺬﻛ , ﳉﻤﻊ ﻣﻦ ﺍﳌﻔﺮﺩ ﺇﱃ ﺍ
 . ﺫﻟﻚ
 ﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻭ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﳝﻜ -
 ﺟﺎﺑﺎﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﲝﻴﺚ ﺗﻜﻮﻥ ﺇ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ
 93
۳۵۲ , ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ , ﻮﺩ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﻨﺎﻗﺔ ﳏﻤ
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 ﻓﻜﺮﺓ ﺃﻭ ﺧﱪﺍﹰ ﺃﻭ ﺣﻜﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﻭﺿﻌﺎﹰ ﺃﻭ ﻧﻔﺴﻪ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ
 (. ﻭﻃﲏ ) ﺣﻮﻝ ﻣﺜﻞ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻳﺪﻭﺭ ﻧﺸﺎﻃﺎﹰ
 ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﺪﺭﻳﺒﺎﺕ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻠﺨﻴﺺ ﻛﻘﺮﺍﺀﺓ ﳝﻜﻦ -
 ﺗﻨﺎﻗﺶ ﻧﺼﻮﺹ ﺃﻭ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻭ ﺍﻼﺕ ﰒ
 ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﳑﻨﺎﻗﺸﺔ ﲨﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﰒ
 ﻭ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ . ﻠﺨﺺ ﳍﺬﻩ ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣ ﺍﻟﺪﺍﺭﺳﻴﲔ
 ﻳﺸﺠﻊ ﺍﻟﺪﺍﺭﺳﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﻭ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ
 ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﳍﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ , ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
 . ﻭ ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ﺘﺐ ﻜ ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﻭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟ
 ﻮﺭﺓ ﻭ ﳝﻜﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻭ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻛﺎﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﳌﺼ -
 , ﻭ ﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﻨﺎﻇﺮ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭ ﺻﻮﺭ ﺍﻟﺪﻋﺎﻳﺔ ﻭ ﺍﻹﻋﻼﻥ
 ﺑﺄﺷﻴﺎﺀ ﻳﻜﺘﺒﻮﻥ ﻋﻨﻬﺎ ﻭ ﲟﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﺰﻭﻳﺪ ﺍﻟﺪﺍﺭﺳﲔ ﰲ
 . ﻠﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺗﻌﻴﻨﻬﻢ ﻋ
 ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺻﻒ ﺍﳌﻮﺍﻗﻒ ﳝﻜﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻮﺻﻒ -
 ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﰲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻣﺜﻼﹰ ﻣﻮﻗﻔﺎﹰ ﻣﺎ ﰒ ﻛﺄﻥ ﻳﺼﻒ
 . ﺍﻟﺪﺍﺭﺱ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺇﻣﺎ ﺳﺆﺍﻻﹰ ﻭ ﺇﻣﺎ ﲨﻠﺔ ﺧﱪﻳﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ
 ﳝﻜﻦ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺣﻼﺕ ﻭ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺍﺕ -
. ﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﳌﺸﺎﻫﺪﺍﺕ ﻭ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌ
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 ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﺍﳊﺮ . ۲
 ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻭ ﺗﺒﺪﺃ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭ
 ﻭ ﺗﺮﺍﻛﻴﺒﻬﻢ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﻔﺮﺩﺍﻢ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﻣﺴﺘﻮﺍﻫﻢ
 ﻭ ﻟﻌﻞ ﺃﻧﺴﺐ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﳝﻜﻦ . ﻭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﻢ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ
 ﺗﺪﻭﺭ ﺣﻮﻝ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﻟﺒﺪﺀ ﺎ ﻫﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﱵ
 ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﻣﻦ ﺗﺘﻌﺪﻯ ﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﻭ ﻟﻜﻨﻬﺎ
 ﺗﻔﻜﲑ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺇﱃ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻭ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﱵ ﲢﻤﻞ
 ﺗﻠﻚ ﻭ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻣﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﺪﺍﺭﺳﲔ ﻋﻠﻰ . ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﻨﺺ
 ﻋﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻭ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻭ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺪﻓﻌﻬﻢ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﱵ
 ﻭ ﻣﻦ ﺍﳊﻜﻤﺔ . ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﰲ ﻧﺺ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
 ﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﺬﺍ ﺏ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻟ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﰲ ﺍﻟﻜﺘﺎ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
 ﻭﺍﺳﻊ ﱃ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻳﻘﻔﺰ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺇ ﻛﻨﻄﻘﺔ ﺍﻧﻄﻼﻕ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ
 . ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭ ﺍﳋﱪﺍﺕ ﻭ ﻏﲑ ﺫﻟﻚ
 04
 ﻭﺭ ﺗﺪ ﺃﻥ ﻭ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﺎﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ
 ﻋﺮﺽ - ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ : ﺣﻮﳍﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ
 ﻛﺘﺎﺑﺔ - ﻭ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻭ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﻭﺻﻒ ﺃﻣﺎﻛﻦ - ﺍﻟﻜﺘﺐ
 ﻣﻼﻣﺢ - ﺣﻜﺎﻳﺎﺕ ﻗﺼﲑﺓ - ﺧﻄﺎﺑﺎﺕ ﺭﲰﻴﺔ ﻭ ﺷﺨﺼﻴﺔ
 04
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 04
 ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻊ ﻃﻼﺑﻪ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﺍﳌﺎﻫﺮ . ﻋﺮﺑﻴﺔ ﳑﻴﺰﺓ
 . ﻣﺄﻟﻮﻓﺔ ﻭ ﳑﺘﻌﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻛﺜﲑﺓ
 14
 ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ) ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﻌﺪ ﺍﳌﻤﻌﻠﻢ ﻃﻼﺑﻪ ﻟﻠﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﳊﺮﺓ
 ﻭ ﳛﺴﻦ ﺃﻥ ﲤﺮ . ﺘﺎﺑﺔ ﻳﺒﺪﺃ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺑﺎﻟﻜ , ﰲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎ ( ﺍﳊﺮ
 : ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﺎﳋﻄﻮﺍﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ
 24
 . ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﰲ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﻜﺘﺐ ﻋﻨﻪ ﻳﻔﻜﺮ . ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ -
 ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﱵ ﺳﻴﺘﻨﺎﻭﳍﺎ ﰲ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻳﻜﺘﺐ . ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻌﻔﻮﻳﺔ -
 . ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﲣﻄﺮ ﻓﻴﻪ ﻫﺬﻩ
 ﺍﻟﻌﻔﻮﻳﺔ ﰲ ﳐﻄﱠﻂ ﻳﻌﻴﺪ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ . ﺍﳌﺨﻄﻂ -
 ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻜﻞ ﳛﺪﺩ ﻓﻴﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻛﻞ ﻓﻘﺮﺓ ﻭ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ
 . ﺳﻴﻜﺘﺒﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﳛﺪﺩ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ ﺍﻟﱵ . ﻓﻘﺮﺓ
 ﻳﺒﺪﺃ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﳌﺴﻮﺩﺓ , ﺑﻌﺪ ﲡﻬﻴﺰ ﺍﳌﺨﻄﻂ . ﻮﺩﺓ ﺴ ﺍﳌ -
 . ﺗﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﰲ ﺿﻮﺀ ﺍﳌﺨﻄﻂ ﺍﻟﺬﻱ
 ﻳﻌﻴﺪ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ , ﺑﻌﺪ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﳌﺴﻮﺩﺓ . ﺍﳌﺮﺍﺟﻌﺔ -
 ﺃﻭ ﺇﻣﻼﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﻟﻴﺼﺤﺢ ﻣﺎ ﻳﻜﺘﺸﻒ ﻣﻦ ﺃﺧﻄﺎﺀ ﳓﻮﻳﺔ
 . ﻟﻐﻮﻳﺔ
 ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺍﺟﻌﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ . ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ -
 . ﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ ﺃﻭ ﺍﳌﻘﺎﻝ ﻳﻜﺘﺐ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟ , ﺍﻟﺬﺍﰐ
 14
 ۲٦۲ ﺹ , ﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﳌ , ﳏﻤﻮﺩ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﻨﺎﻗﺔ
 24
۹٤۱ ﺹ , ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ , ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺍﳋﻮﱄ
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 ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ . ٦
 ﺍﻟﱵ ﻣﺎ ﺗﻨﺪﺭﺝ ﲢﺖ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻫﻲ
 ﺑﻐﺮﺽ ﺇﻳﺼﺎﻝ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﻭ , ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ
 . ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﻭ
 34
 ﻟﻠﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﳘﻴﺔ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ
 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺟﺪﻯ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻭ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﰲ ﻭ ﻗﺪ ﺃﺛﺒﺘﺖ ﻛﺜﲑ
 ﻭ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺍﺗﺴﻌﺖ ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ , ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﲢﺼﻴﻞ
 ﺗﻌﺪﺩﺕ ﺟﻮﺍﻧﺒﻬﺎ ﻭ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﻭ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﺰﺩﺍﺩ ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻭ
 ﻧﻈﺮﺍ ﻟﺘﻄﻮﺭ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ , ﺓ ﻭ ﺗﺄﰐ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺕ ﻭ ﻭﺳﺎﺋﻂ ﻋﺪ ﻳﻮﻡ
 . ﻭ ﺗﻌﺪﺩ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭ ﻣﺼﺎﺩﺭﻫﺎ
 , ﺇﱃ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻧﻘﺴﻤﺖ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺣﺴﺐ ﺍﳊﺎﺳﺔ ﺍﻟﱵ ﲣﺎﻃﺒﻬﺎ
 : ﻫﻲ
 ﲣﺎﻃﺐ ﺣﺎﺳﺔ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﱵ ( ﺃ )
 ﻭ ﺍﻷﺳﻄﻮﺍﻧﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﺷﺮﻃﺔ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻠﻴﺔ ﻭ ﻛﺎﻟﺮﺍﺩﻳﻮ " ﺍﻷﺫﻥ "
 . ﻣﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ
 ﺍﻟﺒﺼﺮ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﱵ ﲣﺎﻃﺐ ﺣﺎﺳﺔ ( ﺏ )
 ﻛﺎﻟﺼﻮﺭ ﺍﳌﺘﺤﺮﻛﺔ ﻭ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻭ ﺍﻟﻠﻮﺣﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﻭ
 . ﺍﻷﻓﻼﻡ
 34
۳۱۱ ﺹ , ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ , ﺃﻭﺭﻳﻞ ﲝﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ
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 ﻭﺳﺎﺋﻞ ﲰﻌﻴﺔ ﺑﺼﺮﻳﺔ ﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﱵ ﲣﺎﻃﺐ ﺍﳊﺎﺳﺘﲔ ( ﺝ )
 . ﻛﺎﻟﺼﻮﺭ ﺍﳌﺘﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺎﻃﻘﺔ ﻏﲑﻫﺎ " ﺍﻟﺴﻤﻊ ﻭ ﺍﻟﺒﺼﺮ " ﻣﻌﺎ
 ﺃﻯ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﺃﻭ ) ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﺘﺪﺭﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
 : ﻣﻨﻬﺎ , ( ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ
 44
 ﻳﻜﺘﺐ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻂ ﺍﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﺍﳌﺴﺠﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺴﺘﻤﻊ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﺍﺭﺱ ﰒ ( ﺃ )
 ﻣﻦ ﺻﻮﺕ ﻭ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﺍﳌﺴﺠﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ . ﻣﺎ ﲤﻠﻴﻪ ﻋﻠﻴﻪ
 ﻷﻥ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ , ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ
 ﲰﺎﻉ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﺓ ﺣﱴ ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻨﻪ ﺇﻋﺎﺩﺓ , ﺍﻟﺼﻮﺕ
 . ﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﻳﺘﻘﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﺎ ﻳﻄ
 ﻭ ﻗﺪ ﻇﻬﺮﺕ ﰲ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﺔ ﺑﺎﳉﺮﺍﺋﺪ , ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﳌﺘﻘﺎﻃﻌﺔ ( ﺏ )
 ﻭ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻌﻠﻢ , ﻮﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻼﺕ ﺑﻜﺜﲑﺓ ﻭ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻠﻴﻔﺰﻳ
 , ﺃﻥ ﻳﺼﻤﻢ ﲤﺮﻳﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﳌﺘﻘﺎﻃﻌﺔ , ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
 . ﺗﻌﲔ ﺍﻟﺪﺍﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻌﺎﱐ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻫﺠﺎﺋﻬﺎ
 ﻭ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﺪﺩ ﺍﳌﺮﺑﻌﺎﺕ ﺍﳋﺎﻟﻴﺔ ﻭﺗﻘﺎﻃﻊ ﺍﶈﻮﺭ ﺍﻷﻓﻘﻲ ﻭ
 ﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺬﻛﺮ ﺍﻟﺪﺍﺭﺱ ﻟﻠﻬﺠﺎﺀ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﻟﻠﻜﻠﻤﺎﺕ ﺳ ﺃ ﺍﻟﺮ
 ﻭ ﳝﻜﻦ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻟﻀﻮﺭ ﻭ ﺍﻟﺮﺳﻮﻣﺎﺕ . ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ
 ﻛﺪ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻫﻢ ﻤﺔ ﺣﱴ ﻳﺘﺄ ﺍﻟﱵ ﲤﺜﻞ ﺍﻟﻜﻠ
 . ﻟﻠﻔﻆ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ
 44
۸۱۱ , ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ
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 ﺰﻳﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻔ ﻴ ﺗﻌﻤﻞ ﺍﻷﻓﻼﻡ ﺍﻟﺴﻨﻴﻤﺎﺋﻴﺔ ﻭ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻹﺫﺍﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻠ ( ﺝ )
 ﻭ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻠﺰﻣﻪ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺗﺰﻭﻳﺪ ﺍﻟﺪﺍﺭﺱ ﺑﺎﻷﻗﻜﺎﺭ
 ﻭ ﳝﻜﻦ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ . ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﻭ ﺍﶈﺎﺩﺛﺔ
 ﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻠﻴﻔﺰﻳﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻧﺸﺮﺍﺕ ﺍﻷﺧﺒ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﺘﻤﺎﻉ ﺇﱃ
. ﻭ ﺍﻹﺫﺍﻋﺔ
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 ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
 ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔ
 ﺟﻮﻧﺒﺎﻧﺞ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ " ﺇﺣﺴﻨﻴﺔ " ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻋﻦ ﶈﺔ . ﺃ
 54
 ﺟﻮﻧﺒﺎﻧﺞ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ " ﺇﺣﺴﻨﻴﺔ " ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻋﻦ . ۱
 ﲢﺖ ﺭﻭ ﺟﻮﻧﺒﺎﻧﺞ ﳒﻮ ﻮﻧﺞ ﺭﺟﻮﺃﺟ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ " ﺇﺣﺴﻨﻴﺔ " ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻛﺎﻧﺖ
 . ۷۹۹۱ ﻴﻮ ﻳﻮﻟ ۱ ﰲ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻫﺬﻩ ﺄﺳﺴﺖ ﺗ . ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺇﺣﺴﻨﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ
 ﻣﻌﻬﺪ ﻣﻦ ﺮﳚﲔ ﺍﳋ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻭ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺇﺣﺴﻨﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﻧﺸﺄﺕ
 ﻫﺬﻩ ﻭﻟﺬﻟﻚ، . ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻹﺿﺎﰲ ﻭ ﺍﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ " ﺍﻟﺘﻬﺬﻳﺐ "
 . ﺭﺟﻮﺃﺟﻮﻧﺞ ﳒﻮﺭﻭ ﺟﻮﻧﺒﺎﻧﺞ ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻬﺬﻳﺐ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﲢﺖ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ
 ﻏﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺣﺪ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﺩﺭﺍﺳﻲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻛﻞ , ﺃﻭﻝ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﰲ
 . ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻓﺼﻠﲔ ﺘﻮﻯ ﻣﺴ ﺣﱴ ﺍﻵﻥ ﻛﻞ ۳۰۰۲ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ . ﻓﻘﻂ ﻔﺼﻞ ﺍﻟ
 . ﱴ ﺍﻵﻥ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﺣ ﺳﻮﻛﺎﻃﺎﻥ ﺇﻳﻘﺎ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺪﻭﺳﺔ ﻳﺮﺃﹶﺱ
 ﺍﳉﻐﺮﺍﰲ ﻬﺎ ﻣﻮﻗﻌ . ۲
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 ﳒﻮﺭﻭ ﺭﺟﻮﺃﺟﻮﻧﺞ ﺟﺮﳚﻴﻨﺞ ﰲ ﻗﺮﻳﺔ " ﺇﺣﺴﻨﻴﺔ " ﺗﻘﻊ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺟﻨﻮﺏ ﻣﻴﺘﺮﺍ ﺇﱃ ﺟﻬﺔ ﻛﻴﻠﻮ ۰۳ ﺣﻮﺍﱄ , ﺟﺎﻭﺍ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ
 E"82'61º211 S"91'34º7. ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﰲ ﻧﻘﻄﺔ ﺗﻨﺴﻴﻖ , ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ
 ﺟﻮﻧﺒﺎﻧﺞ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ " ﺇﺣﺴﻨﻴﺔ " ﺪﺭﺳﺔ ﳌ ﻲ ﺍﳍﻴﻜﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤ . ۳
 : ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﳍﺬﻩ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻴﻜﻞ ﺍﳍ ﺃﻣﺎ
 ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ
 ﺇﻳﻘﺎ ﺳﻮﻛﺎﻃﺎﻥ
 ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ
 ﻓﺎﺗﻤﺎﻭﺍﺗﻲ ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺤﺴﻨﻰ
 ﻗﺴﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
 ﻫﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﺳﺤﻴﻦ
 ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺴﻲ
 ﺳﻮﻧﺎﺭﺟﻮ
 ﻗﺴﻢ ﺃﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﻄﻼﺏ
 ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﺭﻓﻴﻦ
 ﻗﺴﻢ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ
 ﺃﺣﻤﺪ ﻃﻪ
 ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻧﺎﺋﺐ
 ﺃﺣﻤﺪ ﺫﺍﻛﻲ ﻏﻔﺮﺍﻥ
 : ﻭﻟﻲ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ
 ﻓﻮﺭﻭﺍﺗﻲ : ﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻠ ﺍﻟﻔ
 ﻣﺎﻫﺎﺭﺍﻧﻲ ﺃﻭﻧﻴﻨﺞ ﻛﺮﻳﺴﺘﻲ : ﺕ ﻟﻠﻄﺎﻟﺒﺎ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
 ﺃﻧﻖ ﻧﻮﺭ ﻟﻄﻴﻔﺔ : ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
 ﻓﺠﺮﻳﺔ ﺍﻟﺼﺪﻳﻘﺔ : ﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺟ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻘﺴﻢ ﺍﻹ
 ﻣﻮﻣﻮﻥ ﻣﻨﻴﺮﺓ ﺑﺼﺮﻱ : ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
 ﻧﻮﺭ ﺍﻟﻬﺪﻯ : ﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻘﺴﻢ ﺍﻹﺟﺘ
 ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻮﻥ
ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ
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 ﺟﻮﻧﺒﺎﻧﺞ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ " ﺇﺣﺴﻨﻴﺔ " ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺭﺳﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻭ ﺍﻹ ﺮﺅﻳﺔ ﺍﻟ . ٤
 ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻟﺘﺠﻌﻞ " ﺭﺅﻳﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺟﻮﻧﺒﺎﻧﺞ " ﺇﺣﺴﻨﻴﺔ " ﻣﺪﺭﺳﺔ
 ﻭ ، ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻜﺮﳝﺔ، ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻢ ﻭﳍ ﻭﺍﻟﻌﺎﳌﻮﻥ ﻫﻢ ﺍﳌﺆﻣﻨﻮﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ
 " . ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﳎﺎﳍﺎ ﰲ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ، ﳒﺎﺯ ﺍﻹ ﰲ ﺍﳌﺘﻔﻮﻗﺔ
 : ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﻫﻲ ﰲ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 ﻣﺆﻣﻦ . ﺃ
 ﻋﻠﻰ ﺒﻪ ﻭﻛﺘ ﻪ ﻭ ﺭﺳﻠ ﺍﷲ، ﺇﱃ ﻪ ﻗﻠﺒ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺎﻟﺐ ﺍﻟﻄ ﻳﻌﺘﻘﺪ
 . ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺃﻫﻞ ﻃﺮﺍﺯ
 ﻋﺎﱂ / ﺫﻭ ﻋﻠﻢ . ﺏ
 ﺫﺍﺕ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﻦ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﺎﻻﺕ
 ﺍﻷﺧﻼﻕ ﺍﻟﻜﺮﳝﺔ . ﺝ
 ﺔ ﻭ ﺍﶈﻤﻮﺩﺓ ﻕ ﺍﻟﻌﻈﻴﻤ ﺧﻼ ﺫﻭ ﺍﻷ ﻳﻌﻤﻞ ﺍﻟﺼﺎﳊﺎﺕ ﻭ
 ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻲ . ﻩ
 ﺔ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﳌﻔﻴﺪ ﻋ ﺎ ﺻﻨ
 ﺍﳌﺘﻮﻓﻖ . ﻭ
 ﺍﻷﺣﺴﻦ ﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﺫﻛﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ
 ﺍﻟﻄﻼﺏ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
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ﺍﻹﳒﺎﺯ . ﺯ
 ﻭﻗﺖ ﰲ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﳌﺮﺿﻴﺔ ﻣﻦ ﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﲢﻘﻴﻖ ﰎ ﻭﻗﺪ
 ﻣﻌﲔ
 ﻋﻠﻰ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻣﺘﺨﺮﺝ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ , ﺬﻟﻚ ﻭ ﺑ
 ﳝﻠﻚ , ﻭﺗﻌﺎﱃ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻻﷲ ﺘﻘﺎﺓ ﺍﻟ ﳝﺎﻥ ﻭ ﺜﺮ ﺍﻹ ﺍﳌﺮﺀ ﺇﱃ ﺃﻛ ﺗﻄﻮﻳﺮ
 ﰲ ﺍﳌﻬﻨﻴﺔ ﳝﻠﻚ ﻭ , ﻭ ﻟﻪ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﺍﻟﻜﺮﳝﺔ , ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻴﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
 . ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﳎﺎﻟﻪ
 ﻣﺪﺭﺳﺔ ﲢﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﱵ ﻓﺎﻹﺭﺳﺎﻟﻴﺔ , ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﺮﺅﻳﺔ ﺍﻟ ﺇﱃ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ
 : ﺍﻟﺘﺎﱄ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻋﻠﻰ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺟﻮﻧﺒﺎﻧﺞ " ﺇﺣﺴﻨﻴﺔ "
 ﺍﶈﻠﻲ ﺍﺘﻤﻊ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﰲ ﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ . ﺃ
 ﺍﻟﺘﺎﱄ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺇﱃ ﳌﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺑﺎﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻟﺘﺰﻭﻳﺪ . ﺏ
 ﺍﻟﱵ ﺍﷲ، ﻭﺧﺸﻴﺔ ﻳﺆﻣﻨﻮﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﱃ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ . ﺝ
 ﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﳌ ﻭ ﺃﺧﻼﻕ ﺍﻟﻜﺮﳝﺔ ﻬﺎ ﻟﺪﻳ ، ﺎ ﻋﻤﻠﻬ ﳎﺎﻝ ﰲ ﺍﳌﻬﻨﻴﺔ ﻫﻲ
 . ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻭﲢﺪﻳﺎﺕ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﺴﺆﻭﻟﺔ ﺍﳌ ﻭ ﻔﻌﺎﻟﺔ ﺍﻟ ﻭ
 , ﻟﻄﺒﻖ ﺍﳌﺘﺨﺮﺟﲔ ﻷﻥ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻋﻤﻼ ﰲ ﳎﺎﳍﻢ . ﺩ
 . ﰲ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻭ ﻳﺴﺘﻤﺮﻭﻥ
 . ﳉﻌﻞ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻭ ﺍﺘﻤﻊ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺃﺣﺴﻦ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺘﺤﻘﻴﻖ ﻟ . ﻩ
ﺟﻮﻧﺒﺎﻧﺞ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ " ﺇﺣﺴﻨﻴﺔ " ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ . ۵
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 ﻣﺪﺭﺳﺔ ﰲ ﻭ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ·
 ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺟﻮﻧﺒﺎﻧﺞ " ﺇﺣﺴﻨﻴﺔ "
 ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻣﺎ ﻛﻞ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻣﺮﺍﻓﻖ
 ﻭﺳﺎﺋﻞ ( ۱ : ) ﳝﻜﻦ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻣﺮﺍﻓﻖ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺇﱃ ﻧﻮﻋﲔ ﳘﺎ . ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
 ﺕ ﺗﺴﻬﻴﻼ ( ۲ ) ; ﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭ ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﻭ ﻣﺜﻞ , ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
 ﻭﻗﻮﻑ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﻏﺮﻓﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻭ ﻣﺜﻞ , ﺍﳌﺪﺭﺳﻴﺔ ﲡﻬﻴﺰﺍﺕ ﺃﻭ
 . ﺕ ﻭ ﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍ
 ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻭ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻛﻤﺎ ﻭ ﺃﻣﺎ
 : ﰲ ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ ﺍﻟﺘﺎﱄ ﻫﻮ ﻣﻜﺘﻮﺏ
 ( ۱ ) ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ
 ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻭ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
 ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﺮﻗﻢ
 ﺍﳊﺎﻝ
 ٦ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ۱
 ﺟﻴﺪ
 ۱ ﻌﻠﻢ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﳌ ۲
 ﺟﻴﺪ
 ۱ ﻏﺮﻓﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ۳
 ﺟﻴﺪ
 ۱ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻏﺮﻓﺔ ٤
ﺟﻴﺪ
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 ۱ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ۵
 ﺟﻴﺪ
 ۱ ﲨﻌﻴﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻏﺮﻓﺔ ٦
 ﺟﻴﺪ
 ۱ ﻣﻜﺘﺒﺔ ۷
 ﺟﻴﺪ
 ۱ ﺗﺮ ﻏﺮﻓﺔ ﻣﻌﻤﻞ ﺍﻟﻜﻮﻣﺒﻴﻮ ۸
 ﺟﻴﺪ
 ۱ ﻏﺮﻓﺔ ﻣﻌﻤﻞ ﺍﻟﻠﻐﺔ ۹
 ﺟﻴﺪ
 ۱ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ۰۱
 ﺟﻴﺪ
 ۲ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﲪﺎﻡ ۱۱
 ﺟﻴﺪ
 ۱ ﲪﺎﻡ ﺍﳌﺪﺭﺱ ۲۱
 ﺟﻴﺪ
 ۱ ﻣﺼﻠﻰ ۳۱
 ﺟﻴﺪ
 ۱ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﳌﻮﺍﺻﻼﺕ ٤۱
 ﺟﻴﺪ
 ۲ ﺍﻹﺿﺒﺎﺭﺍﺕ ﺧﺰﺍﻧﺔ ۵۱
 ﺟﻴﺪ
 ٤۱ ﻛﻮﻣﺒﻴﻮﺗﺮ ٦۱
 ﺟﻴﺪ
 ۳ ﺁﻟﺔ ﻃﺎﺑﻌﺔ ۷۱
 ﺟﻴﺪ
 ۱ ﻔﺰﻳﻮﻥ ﺘﻠ ﺍﻟ ۸۱
ﺟﻴﺪ
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 ۱ ﺍﻹﺫﺍﻋﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻄﻴﺔ ۹۱
 ﺟﻴﺪ
 ۱ ﻣﻜﱪ ﺍﻟﺼﻮﺕ / ﺍﳌﻀﺨﻢ ۰۲
 ﺟﻴﺪ
 ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺍﳌﺪﺭﺳﲔ ·
 ﺍﳋﺮﳚﲔ ﻣﻦ " ﺇﺣﺴﻨﻴﺔ " ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﰲ ﻮﻥ ﺪﺭﺳ ﺍﳌ ﻭﻳﺘﻜﻮﻥ
 , ﺍﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ﰲ ﻭﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﺎﺕ ﰲ ﻭﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﲔ
 : ﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻭ ﻫ
 ( ۲ ) ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ
 ﺃﲰﺎﺀ ﺍﳌﺪﺭﺳﲔ ﺍﻟﺮﻗﻢ
 ﺍﳌﺎﺩﺓ
 ﺇﻳﻘﺎ ﺳﻮﻛﺎﻃﺎﻥ ۱
 akitametaM
 ﺃﲪﺪ ﺫﺍﻛﻲ ﻏﻔﺮﺍﻥ ۲
 )nahayidihawek( lakol natauM
 ﺳﻮﻧﺎﺭﺟﻮ ۳
 hiqiF
 barA asahaB
 ﺳﺮﻱ ﻭﻳﺪﺍﻳﺎﰐ ٤
 isnatnukA
 ﻧﻮﺭ ﺍﳍﺪﻯ ۵
 aisenodnI asahaB
 ﳏﻤﺪ ﻋﺎﺭﻓﲔ ٦
 igoloisoS
 imonokE
 ﺭﲪﺔﺍﷲ ۷
 aimiK
ifargoeG
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۸ ﺟﻮﺳ ﺎﳝﺮﺑ ﺞﻨﻴ 
Penjaskes 
۹ ﰐﺍﻭﺎﲤﺎﻓ ﲎﺴﳊﺍ ﺭﻮﻧ 
Akuntansi 
Ekonomi 
۱۰ ﻷﺍ ﺔﻓﺮﻌﻣ ﻰﻔﻟ 
Biologi 
۱۱ ﻥﺎﻣﺎﺘﺳﻮﻣ 
Geografi 
۱۲ 
ﺞﻨﻴﻧﻭﺃ ﱵﺴﻳﺮﻛ 
ﱐﺍﺭﺎﻫﺎﻣ 
Bahasa Jepang 
۱۳ ﺔﻘﻳﺪﺼﻟﺍ ﺔﻳﺮﺠﻓ 
Qur’an Hadits 
Muatan local 
(Ta’limul Muta’allim) 
۱٤ ﺓﲑﻨﻣ ﻥﻮﻣﻮﻣ 
Bahasa Inggris 
۱۵ ﲔﺤﺳﺎﻨﻟﺍ ﺔﻳﺍﺪﻫ 
TIK 
Bahasa Indonesia 
۱٦ ﺔﻔﻴﻄﻟ ﺭﻮﻧ ﻖﻴﻧﺃ 
Kewarganegaraan 
Sejarah 
۱۷ ﻪﻃ ﺪﲪﺃ 
Aqidah Akhlaq 
TIK 
۱۸ ﱄﺎﻋ ﺮﳏ ﻭ ﺯ 
Kewahidiyahan 
۱۹ ﲔﻓﺭﺎﻋ ﺪﻤﳏ 
Sosiologi 
۲۰ ﰐﺍﻭﺭﻮﺑ 
Fisika 
۲۱ ﺔﺒﻴﺒﺣ ﻱﻭﺩ 
SKI
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 ﻄﻼﺏ ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟ ·
 ﻣﻦ ﺗﺄﰐ ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ " ﺇﺣﺴﻨﻴﺔ " ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﰲ ﺍﻟﻄﻼﺏ
 " ﺍﻟﺘﻬﺬﻳﺐ " ﺃﺩﺧﻠﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﻌﻬﺪ ﻭ , ﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻲ ﺇ ﰲ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﳐﺘﻠﻒ
 : ﻳﻠﻲ ﺪﺭﺳﺔ ﻛﻤﺎ ﺍﳌ ﻫﺬﻩ ﻭ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﰲ . ﻣﻮﺟﺒﺎﻧﺞ
 ( ۳ ) ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ
 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﻗﻢ
 ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻄﻼﺏ
 ﺍﻤﻮﻉ
 ﻃﺎﻟﺒﺔ ﻃﺎﻟﺐ
 ﺍﻷﻭﻝ ۱
 ۷۵ ۹۳ ۸۱
 ﺍﻟﺜﺎﱐ ۲
 ۷۷ ٦٤ ۱۳
 ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ۳
 ۲٤ ۸۲ ٤۱
 ﺍﻤﻮﻉ
٦۷۱ ۳۱۱ ۳٦
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 ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭ ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ . ﺏ
 ﺮﻳﻘﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺇﺣﺪﻯ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄ . ۱
 ﺟﻮﻧﺒﺎﻧﺞ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ " ﺇﺣﺴﻨﻴﺔ " ﺪﺭﺳﺔ ﲟ ﻋﺸﺮ
 ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻦ ﻋ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﺄﺧﺬ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ
 ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ " ﺇﺣﺴﻨﻴﺔ " ﺇﺣﺪﻯ ﻋﺸﺮ ﲟﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ
 ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺎﺩﻳﺔ ﻋﺸﺮ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﳊ ﰲ ﺸﺎﻫﺪﺓ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﳌ ﺟﻮﻧﺒﺎﻧﺞ
 ﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺳﻮﻧﺎﺭﺟﻮ ﻛﻤﺪﺭﺱ ﺍﻟﻠ ﺳﺘﺎﺫ ﺃ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﺍﳌﻼﺣﻈﺔ ﻭ
 ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﺃﻥ ﻋﺮﻓﺖ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ , ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻫﺬﻩ
 ﻛﺎﻥ ﻭ . ﺪﺭﺳﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺬﻩ ﺍﳌ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ ﰲ
 ﺼﻞ ﻓﻘﻂ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻔ ﺍﻟ ﻫﺬﺍ ﰲ ﻟﻴﺲ ﻥ ﺃ ﻗﺎﻝ ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺳﻮﻧﺎﺭﺟﻮ
 . ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ ﻔﺼﻮﻝ ﺍﻟ ﲨﻴﻊ ﰲ ﺃﻳﻀﺎ ﻭﻟﻜﻦ ، ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ
 ﻫﺬﻩ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻧﻈﺎﻡ ﺃﻥ ﻦ ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺳﻮﻧﺎﺭﺟﻮ ﻭ ﺑﻴ
 ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻧﻈﺎﻡ ﻫﻮ ﺔ ﺭﺳ ﺍﳌﺪ
 64
 ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﻭ ﺑﺴﺒﺐ ﺫﻟﻚ .
 ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺗﺘﻌﻠﻢ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﰲ ﻭ ﻫﺬﻩ , ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ
 64
ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺳﻮﻧﺎﺭﺟﻮ
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 ﻭ ﺍﻹﺳﺘﻌﺪﺍﺩ , ﺍﺕ ﺪﺍﺩ ﺳﺘﻌ ﺍﻹ ﻌﻞ ﺕ ﲜ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ ﺑﺪﺃ ﻭﺃﻣﺎ . ﺍﻷﺳﺒﻊ
 ﺍﳋﻮﱄ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻛﻘﻮﻝ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﻗﺒﻞ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﻳﻌﻤﻞ ﺍﻟﺬﻱ
 74
 ﻭ
 : ﻲ ﻫﻮ ﻛﻤﺎ ﻳﻠ
 . ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ·
 . ﲢﺪﻳﺪ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻄﻮﺭ ·
 . ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﳌﺨﺼﺺ ﻟﻠﻜﺘﺎﺑﺔ ·
 . ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜﻞ ﶈﺘﻮﻯ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ·
 . ﺗﻘﺪﱘ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ·
 . ﺗﻘﺪﱘ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ·
 . ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ·
 ﰲ ﻈﻬﺮ ﻭ ﻫﻲ ﺗ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ ﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻭ
 ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ : ﻳﻌﲏ , ﰲ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ
 ﺘﺪﺭﻳﺒﺎﺕ ﺍﻟ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﻭ ﺔ ﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺋﻴ ﺎﻟ ﻳﺸﺮﺡ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺑ ﰒ . ﺍﶈﺎﻇﺮﺓ
 ﰲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻝ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﺎ ﺃﺷﻜ ﻯ ﺣﺪ ﺈ ﻳﻨﺎﺳﺐ ﺑ ﻫﻲ ﻭ , ﺷﺒﻪ ﺍﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ
 ﻟﻌﺎﺏ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﺍﻷ ﺴﺘﺨﺪﻡ ﻳ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ . ﺻﻔﻬﺎ ﻣﻘﺪﻣﺎ ﰎ ﺍﻟﱵ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ
 74
۲۹ ﺹ . ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ – ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ : ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳌﻠﻚ ﺳﻌﻮﺩ . ۸۸۹۱ , ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺣﺎﻻﺕ ﻭ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎﺕ , ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺍﳋﻮﱄ
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 ﻭ ﺃﻳﻀﺎ . ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺗﻌﻠﻢ ﺭﻭﺡ ﻻﺳﺘﺤﻀﺎﺭ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
 ﻲ ﺻﻔﺔ ﻣﻦ ﻭ ﻫ , ﲰﻌﻴﺔ ﺑﺼﺮﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﳌﺪﺭﺱ
 ﻭﻫﻲ ﻛﻘﻮﻝ , ﻓﻴﻪ ﻢ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠ
 . ﰲ ﻛﺘﺎﺎ ﺟﻮﻳﺮﻳﺔ
 84
 ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻭﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ،
 ﺇﻋﻄﺎﺀ ﻭ , ﻭ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺍﳌﺴﺮﺣﻲ , ﻭ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ , ﻮﺍﺏ ﻭﺍﳉ
 . ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﻮﺟﻴﺒﺎﺕ
 ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﰲ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ ﰲ . ۲
 ﺟﻮﻧﺒﺎﻧﺞ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ " ﺇﺣﺴﻨﻴﺔ " ﺪﺭﺳﺔ ﻋﺸﺮ ﲟ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻔﺼﻞ
 ﲢﺪﻳﺪ ﰲ ﺍﳊﻖ ﻟﺪﻳﻪ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻋﻨﺪ ﺳﻮﻫﺎﺭﺳﻴﻤﻲ ﺃﺭﻳﻜﻮﻧﻄﺎ ﺃﻥ
 ﻟﻠﻔﺌﺔ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﺎ ﻭﺿﻌﺖ ﺧﺎﺻﺔ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺃﻭ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﻮﱘ
 ﻪ ﺑ ﺍﳋﺎﺻﺔ
 94
 ﰲ ﻫﺬﻩ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺃﻥ ﺣﺪﺩ ﻣﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .
 ﺍﳍﺠﺎﺀ ﻭ ﺍﳉﻤﺎﻝ ﻭ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭ : ﺘﺎﺑﺔ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﲢﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻟﻜ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ
 ﰲ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺓ ﻘﺪﺭ ﻟ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﺣﺪﺩ . ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ
 . ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﺎﻻﺕ ﻣﻦ ﻗﻠﻴﻼﻥ ﻤﺎ ﻷ , ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ
 84
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 ﲢﺴﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﳝﻜﻦ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﳌﻌﻠﻢ ﻳﺮﺟﻮ ﺍ ﻭﻟﺬﻟﻚ،
 . ﺎﻟﲔ ﺍ ﰲ ﻗﺪﺭﻢ
 ﺄﺧﺬ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺗ ﻭ ﺑﻌﺪ ﻋﻦ
 ﻧﺘﻴﺠﺘﻬﺎ ﰲ ﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺃﻥ , ﺍﻟﻄﻼﺏ ﰲ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﻣﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ
 ﺃﻱ ﺑﺎﻹﻧﺸﺎﺀ ﺍﳌﻮﺟﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﰊ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ
 : ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ , ﺘﻪ ﰒ ﻭﺻﻔﻬﺎ ﺪﺍﻡ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻛﻮﺳﻴﻠ ﺑﺎﺳﺘﺨ
 ( ٤ ) ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ
 ﺍﻹﺳﻢ ﺍﻟﺮﻗﻢ
 ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
 ﻧﺘﻴﺠﺔ
 ﻗﻮﺍﻋﺪ ﲨﺎﻝ ﻫﺠﺎﺀ
 ﺗﻄﻮﻳﺮ
 ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ
 ۰۰۱ ۰۳ ۰۳ ۰۲ ۰۲
 ٤۷ ۹۱ ۵۲ ۲۱ ۸۱ ﻋﺒﺪ ﺍﳉﺎﻣﻞ ۱
 ٦۷ ۹۱ ۷۲ ۲۱ ۸۱ ﺃﺩﻱ ﻣﻔﺘﺢ ﺍﻟﺮﲪﻦ ۲
 ۸۷ ۰۲ ۷۲ ٤۱ ۷۱ ﻌﻤﺎﻥ ﺃﲪﺪ ﺃﻳﻮﺏ ﻧ ۳
۳۷ ۸۱ ۵۲ ٤۱ ٦۱ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﻠﻲ ﺑﺴﺮﻱ ٤
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 ۹۷ ۰۲ ۸۲ ٤۱ ۷۱ ﺃﺟﻲ ﻛﻮﺭﻧﻴﺎﻭﺍﻥ ۵
 ۳۸ ۰۲ ۸۲ ٦۱ ۹۱ ﻋﻠﻲ ﻣﺸﻬﻮﺩ ٦
 ۰۸ ۹۱ ۷۲ ۸۱ ٦۱ ﺃﺭﻳﺎﻧﺘﻴﺎ ﺃﱐ ﺟﻮﻟﻴﺲ ۷
 ۸۷ ۰۲ ۳۲ ۹۱ ٦۱ ﺃﻧﻴﺲ ﺗﺮﺑﻴﺔ ۸
 ۲۸ ۰۲ ۷۲ ۹۱ ٦۱ ﻴﺴﺘﺎﺭﻱ ﺃﺳﻴﻪ ﺑﻮﺟﻲ ﻟ ۹
 ٤۷ ۹۱ ۵۲ ۲۱ ۸۱ ﺃﺗﻴﻚ ﻣﺮﺿﻴﲏ ﺧﻠﻴﻠﺔ ۰۱
 ٦۷ ۹۱ ۷۲ ۲۱ ۸۱ ﺩﻳﺎﻩ ﻓﻄﻨﺔ ۱۱
 ۸۷ ۰۲ ۷۲ ٤۱ ۷۱ ﻓﺎﲤﺎ ﻓﺎﺭﺣﺔ ۲۱
 ۳۷ ۸۱ ۵۲ ٤۱ ٦۱ ﻫﺎﻥﺀ ﻣﺄﻟﻔﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ۳۱
 ﺇﺧﻮﺍﻥ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺩﻭﻱ ٤۱
 ﺏ
 ۰۸ ۹۱ ۸۲ ٦۱ ۷۱
 ۹۷ ۰۲ ۸۲ ٤۱ ۷۱ ﻋﺸﺔ ﺍﻟﻨﺎﻓﻌﺔ ۵۱
 ۳۸ ۰۲ ۸۲ ٦۱ ۹۱ ﻋﺰﺓ ﻗﺴﻨﻴﺔ ٦۱
۰۸ ۹۱ ۷۲ ۸۱ ٦۱ ﻟﻴﻠﻲ ﲬﺴﻴﺔ ۷۱
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 ۸۷ ۰۲ ۳۲ ۹۱ ٦۱ ﻟﻔﻴﻔﺔ ﺍﳋﲑﻳﺔ ۸۱
 ۰۸ ۹۱ ۸۲ ٦۱ ۷۱ ﻟﻄﻔﻴﺎ ﺃﻧﻴﺴﺔ ﻣﺜﲎ ۹۱
 ۰۸ ۹۱ ۸۲ ٦۱ ۷۱ ﳏﻤﺪ ﺃﲪﺪ ﳏﲔ ۰۲
 ۲۸ ۰۲ ۷۲ ۹۱ ٦۱ ﻣﺴﺮﻭﺭ ﻭﺣﺪﱐ ۱۲
 ۷۸ ۳۲ ۹۲ ۷۱ ۸۱ ﳏﻤﺪ ﻓﻮﺯﻱ ﺭﺿﻮﺍﻥ ۲۲
 ۲۹ ٤۲ ۰۳ ۹۱ ۹۱ ﳏﻤﺪ ﻣﺄﺭﻭﺭ ۳۲
 ۵۸ ٤۲ ۰۳ ۵۱ ٦۱ ﳏﻤﺪ ﺯﺩﱐ ﻣﺒﺎﺭﻙ ٤۲
 ۳۸ ٤۲ ۵۲ ۷۱ ۷۱ ﻧﻌﻤﺔ ﻣﻔﲑﺓ ۵۲
 ۱۸ ٤۲ ۵۲ ۷۱ ۵۱ ﺑﻮﺗﺮﻱ ﺭﻓﻴﺪﺓ ٦۲
 ۸۸ ۲۲ ۰۳ ۸۱ ۸۱ ﺳﻴﻒ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ۷۲
 ۹۷ ۳۲ ٤۲ ۷۱ ۵۱ ﺳﻴﱵ ﻧﻮﺭ ﺍﻟﻌﻴﲏ ۸۲
 ٤۷ ۹۱ ۵۲ ۲۱ ۸۱ ﴰﺲ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ۹۲
 ٦۷ ۹۱ ۷۲ ۲۱ ۸۱ ﺃﻟﻔﻲ ﻧﻴﻞ ﺍﳌﲎ ۰۳
۸۷ ۰۲ ۷۲ ٤۱ ۷۱ ﺃﻣﻲ ﺩﻳﺎﻩ ﺑﺮﻣﺎﺗﺎﺳﺎﺭﻱ ۱۳
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 ۳۷ ۸۱ ۵۲ ٤۱ ٦۱ ﺃﻣﻲ ﺷﻔﺎﻋﺔ ﺍﳋﲑﻳﺔ ۲۳
 ۹۷ ۰۲ ۸۲ ٤۱ ۷۱ ﺃﺯﻟﻔﺔ ﺍﻟﺴﲑﻳﺔ ۳۳
 ۳۸ ۰۲ ۸۲ ٦۱ ۹۱ ﺍﻻﻧﺎﻳﺔ ﺯﺍﺋﺪﺓ ٤۳
 ۰۸ ۹۱ ۷۲ ۸۱ ٦۱ ﺯﻟﻔﻲ ﻣﺴﻔﻮﻓﺔ ۵۳
 ۸۷ ۰۲ ۳۲ ۹۱ ٦۱ ﺭﻭﺩﻱ ﻛﺮﻳﺴﺪﻳﺎﻧﻄﺎ ٦۳
 ۵۸ ٤۲ ۰۳ ۵۱ ٦۱ ﳏﻤﺪ ﺃﻣﲑ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ۷۳
 ۳۸ ٤۲ ۵۲ ۷۱ ۷۱ ﺇﺣﺴﺎﻥ ﳏﲔ ۸۳
 ۱۸ ٤۲ ۵۲ ۷۱ ۵۱ ﺃﺭﱐ ﺩﻭﻱ ﺩﺍﻣﺎﻳﺎﻧﱵ ۹۳
 ۸۸ ۲۲ ۰۳ ۸۱ ۸۱ ﺃﺭﻧﺎ ﻣﻴﻤﻮﻧﺔ ۰٤
 ۹۷ ۳۲ ٤۲ ۷۱ ۵۱ ﺃﻧﺎ ﳏﻔﻮﻇﺔ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪﺓ ۱٤
 ٤۷ ۹۱ ۵۲ ۲۱ ۸۱ ﺩﻭﻱ ﺇﺭﻣﺎﻭﺍﰐ ۲٤
 ٦۷ ۹۱ ۷۲ ۲۱ ۸۱ ﺩﻭﻱ ﺭﺍﻫﺎﻳﻮ ۳٤
 ۸۷ ۰۲ ۷۲ ٤۱ ۷۱ ﺫﻱ ﺍﻟﻨﻮﻥ ﻧﺎﺣﻲ ٤٤
۳۷ ۸۱ ۵۲ ٤۱ ٦۱ ﻓﺎﺋﺰﺓ ﺍﻟﻔﻬﻤﻴﺔ ۵٤
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 ۵۸ ٤۲ ۰۳ ۵۱ ٦۱ ﳘﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ٦٤
 ۳۸ ٤۲ ۵۲ ۷۱ ۷۱ ﺇﻣﺎﻡ ﻣﺴﺘﻌﲔ ۷٤
 ﻏﻤﺎﻥ ﻣﻮﻻﻧﺎ ۸٤
 ﺃﻧﺼﺎﺭﺍﷲ
 ۱۸ ٤۲ ۵۲ ۷۱ ۵۱
 ۸۸ ۲۲ ۰۳ ۸۱ ۸۱ ﺃﻣﺎﻟﻴﺎ ﺇﻓﺎﻧﺎ ﺩﻝﹼ ۹٤
 ۹۷ ۳۲ ٤۲ ۷۱ ۵۱ ﻛﺮﺳﺖ ﻧﻮﺭ ﺣﺴﻨﺔ ۰۵
 ۹۷ ۰۲ ۸۲ ٤۱ ۷۱ ﳏﻤﺪ ﺃﺳﺮﰲ ۱۵
 ۳۸ ۰۲ ۸۲ ٦۱ ۹۱ ﻣﻔﺘﺢ ﺍﻟﺮﻋﻴﻔﺔ ۲۵
 ۰۸ ۹۱ ۷۲ ۸۱ ٦۱ ﺃﲪﺪ ﻫﺎﺩﻕ ﻟﻄﻔﻲ ۳۵
 ۸۷ ۰۲ ۳۲ ۹۱ ٦۱ ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ٤۵
 ۵۸ ٤۲ ۰۳ ۵۱ ٦۱ ﻣﻨﲑ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﻫﻨﺲ ۵۵
 ۳۸ ٤۲ ۵۲ ۷۱ ۷۱ ﻣﺴﺘﻐﻔﺮﺓ ٦۵
 ۱۸ ٤۲ ۵۲ ۷۱ ۵۱ ﻗﺎﻧﻌﺔ ﻫﺎﻳﻮﻙ ﻧﻴﻨﻴﻨﺞ ۷۵
 ﻧﻮﺭﻣﺎ ﻧﻮﺭﻛﺎﺭﺗﻴﻜﺎ ۸۵
 . ﻭ .
۸۸ ۲۲ ۰۳ ۸۱ ۸۱
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 ۹۷ ۳۲ ٤۲ ۷۱ ۵۱ ﺭﻳﺎﻥ ﺃﺟﻮﺳﺘﺎﻧﺎ ۹۵
 ٤۷ ۹۱ ۵۲ ۲۱ ۸۱ ﺭﻓﻴﻊ ﺍﳍﻤﺎﻡ ۰٦
 ٦۷ ۹۱ ۷۲ ۲۱ ۸۱ ﺳﻴﱵ ﻧﻮﺭ ﻋﻴﲏ ۱٦
 ۸۷ ۰۲ ۷۲ ٤۱ ۷۱ ﺳﻴﱵ ﺑﺎﺭﻳﺪﺍ ۲٦
 ۳۷ ۸۱ ۵۲ ٤۱ ٦۱ ﺗﺮﻱ ﻭﺣﻴﻮﱐ ۳٦
 ۵۸ ٤۲ ۰۳ ۵۱ ٦۱ ﺃﻡ ﺧﲑﻳﺔ ٤٦
 ۳۸ ٤۲ ۵۲ ۷۱ ۷۱ ﻓﻴﺘﺎ ﺃﻣﺎﻟﻴﺎ ۵٦
 ۱۸ ٤۲ ۵۲ ۷۱ ۵۱ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﺎﻳﺔ ٦٦
 ۸۸ ۲۲ ۰۳ ۸۱ ۸۱ ﺯﻭﺍﻧﺎ ﻓﻴﻜﺔ ۷٦
 ۹۷ ۳۲ ٤۲ ۷۱ ۵۱ ﺯﻟﻔﺔ ﺍﳋﲑﻳﺔ ۸٦
 ٤۷ ۹۱ ۵۲ ۲۱ ۸۱ ﺯﻟﻔﺔ ﺍﳌﺴﺘﻐﻔﺮﺓ ۹٦
 ٦۷ ۹۱ ۷۲ ۲۱ ۸۱ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﻔﺎﺭ ۰۷
 ۸۷ ۰۲ ۷۲ ٤۱ ۷۱ ﺣﺒﻴﺐ ﻣﺼﻄﻔﻰ ۱۷
۳۷ ۸۱ ۵۲ ٤۱ ٦۱ ﲝﺮ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ۲۷
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 ۵۸ ٤۲ ۰۳ ۵۱ ٦۱ ﻣﺬﻛﹼﺮ ﺃﲪﺪ ۳۷
 ۳۸ ٤۲ ۵۲ ۷۱ ۷۱ ﺃﻳﻮﲰﺎﻧﻴﻨﺠﺘﻴﺎﺱ ٤۷
 ۱۸ ٤۲ ۵۲ ۷۱ ۵۱ ﻓﺮﻭﻧﻴﺘﺎ ﻧﻮﺭ ﻋﻴﲏ ۵۷
 ۸۸ ۲۲ ۰۳ ۸۱ ۸۱ ﻧﻴﻞ ﻭﻻﻥ ﺻﻔﻴﺎﻧﺎ ٦۷
 ۹۷ ۳۲ ٤۲ ۷۱ ۵۱ ﻫﺮﻱ ﻛﻮﻛﻮ ﺳﺘﻴﺎﻭﺍﻥ ۷۷
 ﰲ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻭ ﺟﺪﻭﻝ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ
 : ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ " ﺇﺣﺴﻨﻴﺔ " ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ
 ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺑﺎﳊﺮﻑ ﺮﻗﻢ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺑﺎﻟ
 ﺟﻴﺪ ﺟﺪﺍ ﺃ ۰۸ - ۰۰۱
 ﺟﻴﺪ ﺏ ٦٦ – ۹۷
 ﻣﻘﺒﻮﻝ ﺝ ٦۵ – ۵٦
ﻧﺎﻗﺺ ﺩ ۰٤ – ۵۵
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 ﻧﺎﻗﺺ ﺟﺪﺍ ﻩ ۱ – ۹۳
 ﺗﺴﺘﻨﺒﻂ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻛﻤﺎ ﻭ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﱃ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ
 : ﻳﻠﻲ
 ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺑﺎﳊﺮﻑ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺑﺎﻟﺮﻗﻢ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻄﻼﺏ
 ﺟﻴﺪ ﺏ ۳۷ ٦
 ﺟﻴﺪ ﺏ ٤۷ ٦
 ﺟﻴﺪ ﺏ ٦۷ ٦
 ﺟﻴﺪ ﺏ ۸۷ ۰۱
 ﺟﻴﺪ ﺏ ۹۷ ۰۱
 ﺟﻴﺪ ﺟﺪﺍ ﺃ ۰۸ ۷
 ﺟﻴﺪ ﺟﺪﺍ ﺃ ۱۸ ٦
ﺟﻴﺪ ﺟﺪﺍ ﺃ ۲۸ ۲
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 ﺟﻴﺪ ﺟﺪﺍ ﺃ ۳۸ ۰۱
 ﺟﻴﺪ ﺟﺪﺍ ﺃ ۵۸ ٦
 ﺟﻴﺪ ﺟﺪﺍ ﺃ ۷۸ ۱
 ﺟﻴﺪ ﺟﺪﺍ ﺃ ۸۸ ٦
 ﺟﻴﺪ ﺟﺪﺍ ﺃ ۲۹ ۱
 ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻗﺪﺭﺓ ﺃﻥ ﺞ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺴﺘﻨﺘ ﻧﻈﺮﺍ ﺇﱃ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺗ
 ﳛﺼﻠﻮﻥ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻣﻦ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻷﻥ . ﺟﺪﺍ ﺟﻴﺪ ﻲ ﻫ
 . ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻼﺏ ۰۵ , ٦ % ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻭ ﻫﻲ ۹۳ ﺗﻌﲏ , ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﺟﻴﺪ ﺟﺪﺍ ۰۸
 ۸۳ ﺗﻌﲏ , ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﺟﻴﺪ ۰۷ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻣﻦ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﳛﺼﻞ ﺍﻟ ﻭ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ
 . ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻼﺏ ۹٤ , ٤ % ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻭ ﻫﻲ
 ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ . ۳
 ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ " ﺇﺣﺴﻨﻴﺔ " ﻋﺸﺮ ﺑﺎﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳊﺎﺩﻳﺔ
 , ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﺗﺄﺧﺬ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ
ﺃﻣﺎ . ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﺗﻌﻠﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﰲ ﻛﺒﲑﺓ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺃﻥ ﻻ ﻋﺮﻓﺖ ﻗﺪ
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 ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻣﻦ ﺔ ﺍﳊﻤﺎﺳ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﺪﻡ ﻲ ﻫ ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
 ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﻫﺬﻩ ﺣﻞ ﰎ ﻭﻗﺪ . ﺍﻋﺪ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻗﻮ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻳﺪﺭﺳﻮﻥ
 ﺷﺮﺍﺋﺢ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﻼﻫﺘﻤﺎﻡ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
 . ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﻮﻳﻨﺖ ﺑﺎﻭﺭ
 ﰲ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﺪﻡ ﻫﻲ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ
 ﻛﻤﻮﺍﺩ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﱵ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ ﻧﻘﺺ ﻣﻦ ﳚﻌﻞ ﳑﺎ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ،
 ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﺣﻞ ﰎ . ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﰲ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﻗﺪﺭﺍﻢ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
 ﻭﻗﺖ ﰲ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ
. ﺳﺘﺮﺍﺣﺔ ﺍﻻ
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 ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
 ﺍﳋﺎﲤﺔ
 ﺍﳋﻼﺻﺔ . ﺃ
 ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﰲ ﻋﻦ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﰎ ﺍﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺒﺤﺚ
 ﻧﺎﱄ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ " ﺇﺣﺴﻨﻴﺔ " ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﳊﺎﺩﻳﺔ ﻋﺸﺮ ﺑﺎﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ
 : ﺍﳋﻼﺻﺔ ﻭ ﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
 ﰲ ﻈﻬﺮ ﻭ ﻫﻲ ﺗ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ ﻛﺎﻥ ﺗﻄﺒﻴﻖ . ۱
ﻳﺸﺮﺡ , ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪ ﺑﺎﶈﺎﻇﺮﺓ : ﻳﻌﲏ , ﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻋﻤﻠﻴ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ
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 ﺷﺒﻪ ﻭ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺋﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ
 . ﻭ ﺑﺎﳌﺴﺮﺣﻴﺔ , ﺍﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ
 ﻷﻥ ﻣﻌﻈﻢ . ﺟﺪﺍ ﺟﻴﺪ ﻲ ﻫ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻗﺪﺭﺓ ﻛﺎﻧﺖ . ۲
 , ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﺟﻴﺪ ﺟﺪﺍ ۰۸ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﳛﺼﻠﻮﻥ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻣﻦ
 . ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻼﺏ ۰۵ , ٦ % ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻭ ﻫﻲ ۹۳ ﺗﻌﲏ
 . ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ ﻻ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ . ۳
 ﻛﺘﺎﺑﺔ ﰲ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﺘﻌﻠﻖ ﺗ ﺸﻜﻠﺔ ﻣ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﻘﻂ ﻟﻜﻦ
 . ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ
 ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ . ﺏ
 ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﻟﻠﻤﺪﺭﺱ ﻭﺍﻟﻄﻼﺏ . ۱
 ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻛﻔﺎﺋﺔ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﰲ ﺃﻥ ﻳﻬﺘﻢ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﳌﺪﺭﺱ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ -
 ﻜﺎﺭﻫﺎ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺃﻓ
 ﺩﺭﺱ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﳌﺪﺭﺱ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺃﻥ ﻳﻬﺘﻢ -
 ﺍﳉﺎﺫﺑﺔ ﻄﺮﻕ ﺎﻟ ﺑ
 ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺭﻭﺡ ﲢﺴﲔ ﺰﻳﺎﺩﺓ ﻟ ﻟﻄﻼﺏ ﻋﻠﻰ ﺍ ﻳﻨﺒﻐﻲ -
ﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ . ۲
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 ﰲ ﻣﻌﻤﻞ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺁﻻﺕ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ -
 ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺇﳚﺎﺩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻣﺲ ﺃﻭ ﺍﳌﻌﺎﺟﻢ ﰲ ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﺘﺐ -
ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻟﻜﻞ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭ ﺍﳌﻌﺎﺟﻢ , ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ
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 ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻬﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ . ۰۱۰۲ . ﺃﻭﺭﻳﻞ , ﲝﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ
 sserP ikilaM NIU : ﻣﺎﻻﻧﺞ . ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
 ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻠﻐﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﺳﺴﻪ . ۵۸۹۱ . ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ , ﺍﳋﻮﱄ
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 ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ : ﺩﻣﺴﻖ . ﻃﺮﻕ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ . ٢۹۹١ . ﺟﻮﺩﺕ , ﺍﻟﺮﻛﺎﰊ
 : ﻟﺒﻨﺎﻥ - ﲑﻭﺕ ﺑ . ﻣﺮﺟﻊ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﰲ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ . ٤٢٤١ . ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ , ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ
 ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
 : ﺑﲑﻭﺕ , ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﻃﺮﺍﺋﻖ ﺗﺪﺭﻳﺴﻬﺎ . ۵۸۹۱ . ﻧﺎﻳﻒ ﳏﻤﻮﺩ , ﻣﻌﺮﻭﻑ
 ۵۸۹۱ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻔﺎﺋﺲ
 ﺩﺍﺭ : ﺑﲑﻭﺕ . ﻨﺠﺪ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﳌ . ۸۰۰۲ . ﻟﻮﻭﺱ , ﻣﻌﻠﻮﻑ
 ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﻮﻥ ﻭ ﺍﻷﺭﺑﻌﻮﻥ , ﺸﺮﻕ ﺍﳌ
 ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻠﻐﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﺳﺴﻪ . ۵۸۹۱ . ﳏﻤﻮﺩ ﻛﺎﻣﻞ , ﺍﻟﻨﺎﻗﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﻘﺮﻯ : ﺔ ﻣﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣ , ﻃﺮﻕ ﺗﺪﺭﻳﺴﻪ – ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ –
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